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AVANT-PROPOS.
L'importance de l'Informatique dans l'avancement des sciences est main-
tenant bien établie et la chimie ne manquera pas d'en profiter.
Plus récemment, la chimie analytique, les méthodes physiques d'analyses
ont découvert l'impact de l'informatique dans ce domaine particulier
des sciences physiques. D'ailleurs, les promoteurs et concepteurs de
l'instrumentation de laboratoires, ont largement fait appel à l'infor-
matique depuis quelques années dans la modernisation des appareils de
mesure qui nous sont, aujourd'hui, proposés.
Cependant, le chimiste analyste peut et doit aussi profiter du dévelop-
pement de l'informatique. Du signal de mesure à l'obtention du résultat
définitif, en tenant compte des sources d'erreur à la fois de précision
et de justesse, la conception d'un logiciel de traitement et de gestion
des données s'imposait.
Marc PANSU, chimiste de formation, sans prétendre se substituer à
l'informaticien de métier, nous propose un logiciel interactif modu-
laire-et évolutif ~qui, incontestablement, facilitera le travail de
l'analyste tout en améliorant la qualité des résultats.
Maurice PINTA
Directeur de Recherche.
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DESCRIPTION DU LOGICIEL SPCLAS.

11
1 - EVOLUTION ET BESOINS DES LABORATOIRES.
Les progrès de la chimie analytique conduisent à l'obtention
d'analyses de plus en plus sensibles et précises sur un nombre d'échan-
tillons de plus en plus grand.
Ces progrès doivent donc être accompagnés de logiciels de dépouil-
lement et de gestion des données bien adaptés au mode de travail d'un
laboratoire permettant
- de calculer des résultats bruts d'après des mesures physiques,
- de classer les résultats d'un dosage (moyennes corrigées, inter-
valles de variations, références ••• ),
de stocker ces données en fichiers homogènes et d'avoir accès
à tout moment aux dossiers d'analyses pour comparer, compléter,
corriger ces dossiers,
- de lire et d'imprimer rapidement des bulletins d'analyses,
- de disposer de tableaux de résultats stockés permettant sans
entrer manuellement les données d'appliquer des programmes sta-
tistiques d'analyses de ces données. L'information fournie par
de tels programmes augmente avec les possibilités nouvelles de
dosages et leur amélioration qualitative. Du point de vue strict
du chimiste, ils peuvent servir à tester des méthodes et appa-
reils (analyses de distribution, analyses de variances, tests
de comparaison de moyennes et de variances, régression linéaires
multiples ••• ) et à deceler des échantillons anormaux (écarts par
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rapport aux distributions, influence sur les corrélations ••• )
qui devront être vérifiés.
En outre, les logiciels de dépouillement et de gestion des
données doivent permettre aux analystes d'effectuer un travail plus
agréable et plus rapide, de conserver et d'avoir accès très rapidement
à tous leurs résultats sur disquettes utilisant la micro informatique.
D'autre part les programmes de calcul de résultats bruts peuvent être
aisément adaptés à un couplace direct avec les appareils de mesure.
Le logiciel présenté ici est modulaire. Il est possible de
généraliser son emploi au laboratoire en rajoutant éventuellement des
modules de dépouillement pour des analyses particulières et des modules
pour la gestion des fichiers, ainsi que le traitement des données.
Enfin, ce logiciel est écrit par un chimiste. Que les spécialistes de
l'informatique veuillent bien pardonner toutes les imperfections.
II - MATERIEL NECESSAIRE.
Le langage utilisé est le Basic du micro-ordinateur HP 9845. Il
peut être aisément traduit par les possesseurs d'autres micro-
ordinateurs programmables en Basic à condition de disposer d'une mémoire
de 64 Koctets, de deux lecteurs de disquettes ou d'un lecteur de dis-
quettes et d'un lecteur de cassettes ou même d'un seul lecteur si l'on
stocke programmes et données sur la même cartouche, d'un écran alpha-
numérique et d'un écran graphique, d'une imprimante permettant de pré-
férence, l'impression simultanée de graphiques et de résultats. Il est
souhaitable également de disposer des fonctions matricielles (transpo-
sitions, multiplications, inversions de matrices, calculs de détermi-
nants). A moins d'écrire les sous-programmes nécessaires.
Enfin, la vitesse d'éxécution est grandement améliorée si l'on
dispose d'un système de stockage binaire des programmes type STORE-
LOAD du HP 9845.
I~-
III - DESCRIPTION DU LOGICIEL.
Le logiciel dans sa forme actuelle constitue un premier ensemble
cohérent permettant le travail d'un laboratoire. Son caractère interac-
tif rend son utilisation possible à toute personne non initiée à l'in-
formatique, qui répondra aux questions poséès par l'écran. Il comprend
un type défini de fichier permettant de gérer des tableaux de résultats
d'analyses.
Son caractère modulaire lui procure une souplesse d'évolution en
fonction des besoins, tant pour le calcul de résultats bruts pour des
mesures particulières que pour la gestion des tableaux de données. Il
comprend actuellement 10 modules :
- Un module SPCALC de calcul des résultats bruts, 3 modules CLDON,
CLDON 2 et SPDOCO pour le classement et le calcul des résultats défini-
tifs d'un dosage, 3 modules SPECAT, SPCRST et SPRAST pour le stockage
des dosages en fichiers, un module SPELEC de lecture et impression de
fichiers, un module SPCOR pour la correction des fichiers, un module
principal de liaison SPCLAS.
La figure 1 illustre le fonctionnement du système avec les liaisons
entre modules. Dans cette figure, les flèches en gros trait représentent
le chemin le plus logique de travail depuis une mesure jusqu'à son
stockage, les flèches doubles indiquant le sens le plus logique de ce
travail. Les pointillés représentent des modules qui peuvent être ra-
joutés au logiciel.
Le module principal SPCLAS assure la liaison avec la plupart des
autres modules. Cependant, les modules sont indépendants et lors du
travail, pour gagner du temps, il n'est pas nécessaire de revenir au
module principal pour obtenir le rappel du suivant dans l'ordre le
plus logique.
Une simple pression sur la touche CONT assure le rappel de celui-
ci lors des questionnaires de sortie. Lorsque l'on repasse par le
module principal on peut choisir son programme de travail ou simplement
presser la touche CONT pour obtenir également le module suivant dans
l'ordre le plus logique. Si par mégarde, on se trouve dans un module
inapproprié, il suffit de demander le chargement du bon module (LOAD).
Les données courantes sont toujours conservées et l'éxécution peut
continuer. Il en est de même si l'on veut par exemple lire un fichier
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avant de continuer une éxécution de stockage.
Comme le montre la figure l, l'utilisateur dispose de choix pour
son travail. Par exemple, il peut choisir de ne pas stocker ses données
et d'utiliser uniquement le module de calcul SPCALC ou le module de
classement CLDON. Il peut aussi exécuter une partie du travail manuel-
lement (calcul ou classement) et stocker ses données ensuite.
IV - LES DIVERS MODULES.
1. Modules de dépouillement des résultats bruts.
1• 1. Etalonnage.
1.1.1. Modèle d'ajustement.
Chaque technique d'analyses physico-chimiqu~fournit en
général, des signaux électriques qu'il s'agit de faire correspondre
avec des teneurs ou quantités.
Le: plus souvent on travaille par comparaison avec des
étalons de teneurs connues. Ainsi après divers traitements des signaux
(identification, stabilité, bruit de fond, mesure de surfaces, de hau-
teurs ••• ) on obtient des mesures qui sont comparées avec les mesures
d'étalons. Il s'agit donc de trouver des modèles donnant de bonnes ap-
proximations des courbes d'étalonnages.
Dans la plupart des cas, on utilise le modèle de régression
polynomiale d'ajustement à une courbe de la forme Y = Ao + A1x 1 + A2x 2
+ ••••••• + Anxn par lu méthode des moindres carrés. Ce modèle est bien
adapté à beaucoup d'analyses quantitatives physico-chimiques.
Très souvent en effet, dans un certain domaine de concen-
tration, les courbes d'étalonnage (densités optiques en spectrographie
d'absorptions atomique et moléculaire, intensités d'émissions en spectro
d'arc et plasma, surfaces de pics en chromatographie, surfaces corri-
gées en activation neutronique ••• ) les courbes d'étalonnage sont des
droites plus ou moins incurvées vers les fortes teneurs et qui peuvent
également s'incurver vers les faibles teneurs à l'approche de la limi-
te de détection.
Beaucoup d'appareils modernes sont maintenant équipés de
systèmes utilisant ce modèle pour l'étalonnage et donnant des mesures
directement en concentration.
Les équipements sont pourtant souvent insuffisants pour
une bonne précision. Le programme SPCALC présenté ici permet des choix
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de travail pour améliorer la précision.
1.1.2. Choix du degré d'ajustement.
La figure 2 illustre l'importance de ce choix
...,
1 \
1 \
1
04-
1
+ !loinu uf)érimentllUlC
_- dO d',jusument trCll' faible
____ dO d'ajUS1llment troIJ important
Ajusumem correct
Fipre 2: Choix dud~ d'ajustement
L'ajustement doit être suffisant pour passer au mieux
par tous les points mais ne doit pas être trop précis. Il faut tenir
compte de l'erreur dans les teneurs étalons.
SPCALC choisit lui-même lors du premier étalonnage
l'ajustement le plus approprié. Ce choix est basé sur la valeur du coef-
ficient d'ajustement R2 (carré du coefficient de corrélation.)
Il calcule successivement les coefficients A
o
' Al' ••• A7 ,
et R2 pour,le degré l, le degré 2 ••• le degré 7 et s'arrête lorsque R2
devient supérieur à 0,999 (valeur toujours suffisante dans la pratique).
Lorsque la valeur absolue de (1_R2 ) d'un ajustement diminue de moins
de 1/10 de la valeur précédente, SPCALC revient à l'ajustement précé-
dent.
Ce: choix automatique suffit dans la plupart des cas. En
outre l'utilisateur dispose de la possibilité de choisir lui-même en-
suite d'autres degrés d'ajustement et d'observer à l'écran les diverses
courbes. Il peut également revoir ses étalons pour modifications.
Lors du travail en étalonnages successifs, les étalonnages
suivant le premier sont systématiquement ajustés au même degré que
celui-ci.
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1.1.3. Choix du mode d'ojustement.
Lorsque l'on connatt la loi qui régit une courbe d'étalon-
nage il est parfois commode de transformer les données en entrée pour
ajuster selon cette loi.
Ainsi en spectrographie d'absorption, 10 transmission du
rayonnement suit en général la loi de Lambert-Beer.
T -~= e
T = transmission
K = cte
C = teneur
L'utilisateur peut choisir un ajustement quelconque ou
un ajustement selon cette loi. Dans ce cas pour des mesures de trans-
mission, la valeur du signal T est transformée à l'entrée des données
en Log T.
L'absorbance est définie par A = AIOO - T avec AIOO= valeur
du signal pour 100 % d'absorbance. On peut choisir aussi la loi de
Beer pour des mesures d'absorbance. Dans ce cas, il faut entrer au
début la valeur deA IOO • Le signal est alors transformé en Log (AlOO-A).
Il est facile de rajouter quelques lignes de programme à l'entrée des
données pour ajuster selon d'autres lois.
1.1.4. Choix du mode d'étalonnage.
Un problème qui affecte beaucoup la précision des analyses
physico-chimiques est la dérive des appareils de mesures. Cette dérive
peut affecter en proportion plus ou moins grande la ligne de base ou
des mesures d'échantillons.
Certains appareils sont équipés de corrections automatiques
de dérives. Mais cette correction est discontinue et les mesures les
plus précises sont celles qui se situent près des étalonnages.
Dans les dépouillements manuels, on estime la dérive pour
chaque échantillon situé entre deux étalonnages. SPCALC permet de res-
pecter au mieux cette démarche. Ainsi l'utilisateur peut choisir de
faire ses calculs par rapport à une courbe d'étalonnage globale moyenne
ou bien de travailler en étalonnages
n
nage de dO n d'équation: YI = ~
successifs. Ainsi pour un étalon-
i
ail x .
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et l'étalonnage suivant d'équation
n aO I + ao Z •y ,. ~ 1. 1. xl.
o Z
l'utilisateur peut choisir de calculer ses échantillons
entre ces deux étalons selon la courbe moyenne :
Mais il est plus précis lorsque les mesures sont effectuées
à intervalles réguliers d'entrer le nombre d'échantillons N entre éta-
lonnages. Alors chaque échantillon est calculé selon la courbe:
n
y = r (ao l + (ao2 - aol)Num/N)xio 1. 1. 1.
avec Num = Numéro de la mesure.
La correction de dérive est ainsi linéaire selon la posi-
tion de l'échantillon et tient compte de sa teneur.
En outre, l'utilisateur peut choisir de supprimer un éta-
lonnage défectueux.
1.2. Calcul des teneurs.
Pour une valeur du signal Yo d'un échantillon quelconque le
calcul de sa correspondance en valeur de mesure consiste à chercher
la racine de l'équation F(x)-Yo = 0, F(x) étant l'équation de l'éta-
lonnage pour cet échantillon, avec ou sans correction de dérive. Dans
notre cas pour des degrés d'ajustement quelconques diverses méthodes
d'approximation sont applicables.
Nous avons choisi la méthode des sécantes qui donne une conver-
gence assez rapide. Diverses précautions doivent être observées: choix
des bornes selon les signes des dérivées premières et secondes, présen-
ce d'un point d'inflexion, précision. Pour chaque racine xo trouvée,
la valeur de Yo est recalculée et imprimée par comparaison avec la
valeur initiale. Dans le domaine de travail, l'étalonnage doit Avidem-
ment fournir une courbe donnant une seule racine.
1.3. Données transférées, autres modules de calcul.
Tous les tableaux nécessaires sont dimensionnés en début de
programme. Ils peuvent être redimensionnés par l'utilisateur mais il
pourra être nécessaire d'adjoindre une mémoire vive supplémentaire
au calculateur. Il faudra adapter les tableaux pour avoir un moyen de
reconnaissance des étalons dans le cas d'un travail en couplage direct
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avec un appareil de mesure. Dans ce cas, pour utiliser la correction
de dérive, il faudra également rajouter un tableau pour le stockage des
signaux entre deux étalonnages.
Les données à transférer aux autres programmes sont : une clé
indiquant au calculateur que le programme de calcul vient d'être éxé-
cuté, un tableau de 7 variables alphanumériques (maximum 200 caractères)
pour l'identification du dosage, deux entiers indiquant respectivement
le nombre de décimales et le nombre de mesures, et le tableau des ré-
sultats calculés dimensionné ici à 300 échantillons avec 3 colonnes,
les deux premières étant respectivement un rappel du nO d'échantillon
et de la valeur du signal, la troisième étant la teneur calculée. Les
deux premières colonnes sont transférées uniquement pour faciliter le
travail de l'utilisateur pour la reconnaissance de ses échantillons lors
du programme de classement. Elles peuvent être supprimées. De même le
nombre d'échantillons peut être changé. Mais attention à la mémoire
disponible. Lïutilisateur peut écrire d'autres modules de calcul pour
des méthodes d'analyses particulières. Simplement, il faudra veiller
à transférer les même variables, tableaux et données.
2. Modules de classement des résultats pour un dosage.
2.1. Description.
Une partie du travail du technicien en chimie analytique con-
siste à classer ses résultats bruts en apportant les corrections néces-
saires pour obtenir une valeur définitive de dosage correspondant au
substrat initial.
Les programmes CLOON sont destinés à rendre ce travail beaucoup
plus rapide et agréable.
Ils fournissent pour un dosage, un tableau d'analyse complet
avec l'identification du dossier, les vraies références des échantillons,
les teneurs moyennes corrigées avec éventuellement les écarts-types et
le nombre d'essais pour chaque échantillon. Les modules CLOON et
CLOON2 fonctionnent de manière identique, CLOON demandant l'entrée
manuelle des résultats bruts alors que CLOON2 utilise les résultats
bruts transférés par SPCALC.
2.2. Choix de travail et utilisation.
Un premier questionnaire de ce programme permet de classer les
échantillons selon la référence initiale (6 caractères alphanumériques
maxi). Lorsque des répétitions des mêmes références se suivent, il
suffit de presser la touche CONT.
Pour éliminer un essai défectueux, toper le signe +. Pour
revenir en arrière d'un échantillon en cos d'erreur, toper le signe -
Pour aller plus vite lorsqu'il n'y a pas de répétition et si l'on dé-
sire garder comme référence les numéros d'échantillons, toper Idem ou I.
Pour recommencer le classement ou début en cos d'erreur sons
détruire les données, toper Erreur ou E.
Lorsque l'essai est un blanc, toper Blanc ou B. Les Blancs sont
comptabilisés à port et le moyenne des blancs est calculée.
Avec un peu d'habitude on voit que cette procédure est très
rapide. Les références ne sont topées qu'une seule fois, travail qu'il
fout de toute façon foire après classement dons un travail manuel.
Lorsque l'on tope une référence qui a déjà été classée, le
calculateur demande si c'est la même. Si oui, il comptabilise la mesure
avec la première. Si non, il fout changer de référence.
Lorsque toutes les références sont classées apparaît un deuxième
questionnaire qui concerne les corrections de facteur d'échantillons.
En général, lors d'une analyse, il y a 2 facteurs multiplicatifs, un
facteur de dilution et un facteur prise d'essai. L'opérateur peut aussi
avoir calculé un facteur global. Le questionnaire permet le choix des
solutions. Pour aller plus vite on peut même introduire un ou deux
facteurs constants et changer ensuite les facteurs pour quelques échan-
tillons particuliers.
Lorsque l'on veut diviser par un facteur, ,par exemple si le
facteur prise d'essai est une masse, il fout introduire l/facteur.
Après ces corrections le tableau est listé à l'écran, les
moyennes et écarts types étant corrigés par les facteurs, la voleur
moyenne du blanc étant déduite avec le facteur global ou prise d'essai
mois après correction du facteur de dilution.
Un troisième questionnaire permet d'apporter de façon faculta-
tive 14 possibilités de corrections particulières au tableau et d'im-
primer le bulletin définitif d'analyses pour un dosage.
2.3. Données transférées, intervalles de variation.
A l'entrée le programme CLDON2 fonctionne avec les données trans-
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férées par SPCALC.
Lors d'utilisations de CLDON pour plusieurs classements succes-
sifs, ces données sont de même gardées à chaque fois et il ne sera pas
nécessaire par exemple de retaper toute l'entête du dosage.
En sortie, le programme calcule un coefficient de variation sur
l'échantillon qui a été répété le plus de fois. Il calcule le nombre
de répétitionsmoyen pour les autres échantillons. L'opérateur peut chan-
ger ces valeurs s'il a effectué par ailleurs une meilleure détermination
du coefficient de variation.
Les données transférées vers les programmes de stockage sont
donc un tableau pour les moyennes des résultats dimensionné ici à 200
échantillons, ainsi qu'un tableau de même dimension pour les références,
une valeur Precis du coefficient de variation, deux entiers Nprecis et
Nmoyen respectivement pour le nombre d'essais lors de la détermination
du coefficient de variation et le nombre d'essais moyens par échantil-
lons.
Ces valeurs doivent être stockées pour permettre par la suite
de déterminer l'intervalle de variation de chaque mesure soit:
!.. St/ VNmoyen
avec :
S = écart - type = Precis x Moyenne
100
t = valeur donnée par les tables de student pour (Nprecis-1) degrés de
liberté au niveau de confiance choisi.
Cette procédure correspond au mode de travail le plus souvent
utilisé. On détermine la variance sur un des échantillons avec beaucoup
de répétitions puis on passe tous les échantillons avec un même nombre
d'essa~ pour chacun plus faible. L'échantillon qui sert à la détermina-
tion du coefficient de variation doit avoir une valeur de mesure moyen-
ne par rapport aux autres échantillons. Le coefficient de variation
peut varier avec la valeur de la mesure.
Par ailleurs, les autres données transférées vers le stockage
sont toujours le tableau d'identification, le nombre de décimales ainsi
qu'une clé indiquant le programme de classement vient d'être éxécuté.
Le Module SPDOCO transfert les mêmes données vers le stockage. Il per-
met de travailler plus rapidement lorsqu'on veut stocker des dosages
classés manuellement.
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3. Stockage des résultats en dossiers d'analyse.
3.1. Les dossiers d'analyse et le module SPECAT.
Le stockage est base sur l'identification d'une référence de
dossier à 6 caractères alphanumériques. L'expérimentateur devra définir
son dossier et quelles en sont les limites en fonction des études fu-
tures qu'il voudra faire sur ses données. Par exemple pour des essais
de cultures si des dosages sont effectués simultanément sur les plantes
et sur les sols, faudra-t-il créer un dossier sols et un dossier plan-
tes ou un seul dassier en jouant sur les références de dosage. Ce choix
sera en relation avec les variables dont on veut mettre en évidence
une comparaison et la configuration des programmes de traitements de
données en sortie.
Après l'exécution des madules d'entrée et de classement des
données d'un dosage, le module SPECAT recherche sur les disquettes l'e-
xistence ou la non existence du dossier. Lorsque l'expérimentateur a un
doute sur la référence de dossier qu'il a choisie, il peut consulter
à sa convenance des en-t@tes·de dossiers figurant au catalogue des
disquettes. Il peut alors changer son numéro de référence ou le numéro
de référence d'un dossier stocké pour y ajouter son dosage.
En sortie de ce module, une clé oriente le stockage soit vers
le module SPCRST soit vers le module SPRAST.
3.2. Le module SPCRST.
Ce module permet la création des fichiers et le stockage du
premier dosage. Il pose à l'utilisateur deux questions très importantes
qui concernent la taille maximum des fichiers. Cette taille ne pourra
plus être changée par la suite.
Après création du fichier, le module stocke alors les résultats
du dosage en cours. Une procédure de vérification est prévue pour la
conformité du stockage de chaque valeur.
3.3. Le madule SPRAST.
Ce module permet le stockage d'un dosage à la suite d'un fi-
chier existant après harmonisation des données courantes avec celles
du fichier. Il est divisé en 4 parties
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- harmonisation des références de dossier
Plusieurs choix sont possibles permettant un travail rapide :
choix de l'une ou l'autre référence, ajout des 2 références,
changement de référence.
- Rajout des identifiants du dosage en cours avec possibilité
de les modifier au dernier moment.
- Harmonisation des échantillons. C'est la partie la plus déli-
cate. En effet pour des travaux partiels où à des périodes
éloignées, un dosage d'un même fichier peut comporter plus
ou moins d'échantillons que le fichier. Ces échantillons
peuvent ne pas être dans le même ordre. En outre, il peut
y avoir des erreurs de références d'échantillons
En principe cette harmonisation se fait de manière entièrement
automatique. L'opérateur doit surveiller l'écran où s'impriment les ré-
férences du dossier par comparaison avec les références d'échantillons
et leurs valeurs de mesures. Au questionnaire il appuie sur la touche
CONT puis répond aux questions éventuelles (référence à remplacer ou
touche CONT pour rajout). Cette opération doit être répétée jusqu'à
ce que l'écran ne pose plus de questions et que toutes les références
soient dans le même ordre.
Lorsqu'un échantillon n'existe pas dans le dosage courant et
s'il n'y a pas d'erreur de référence, SPRAST rajoute cet échantillon
en stockant - 1 pour sa valeur de mesure. Il n'y a jamais de valeur
négative et cette indication sert de repère de non détermination de
ce dosage pour cet échantillon. De même si un échantillon existe au
dosage courant mais pas au fichier, la référence est rajoutée au
fichier avec - 1 pour tous les dosages présents.
Un sous programme de correction manuelle peut être appelé en
dernier recours. Ce n'est pas nécessaire en général.
Lorsque l'harmonisation est terminée, l'opérateur appelle
la dernière partie qui effectue le stockage définitif et ajoute son
dosage au dossier.
3.4. Données transférées.
Toutes les données du dosage courant sont retransférées en sor-
tie des modules de stockage. Il est possible ainsi de stocker un dosage
dans plusieurs fichiers. Si l'on passe à un autre dosage, du même fichier,
il ne sera pas nécessaire de retaper l'entête.
3.5. Remarque •
Nous avons déjà vu qu'il était important de bien définir le
contenu d'un fichier. De même, il est important de bien définir ce
qu'est un échantillon et ce que représente une mesure. Dans les modules
suivants, les dosages seront les colonnes d'un tableau et les échantil-
lons les lignes. Les comparaisons visuelles ou statistiques seront
parlantes entre les colonnes.
Par exemple, si on effectue un dosage de cuivre sur différentes
parties de plants de blés, une mauvaise solution consiste à faire une
colonne cuivre et à différencier les échantillons (Racine 1, tige 2 •••
épi 1••• ). Il faut plutôt numéroter chaque plant et stocker les colon-
nes cuivre racines, cuivre tiges ••• Ceci peut paraître évident, mois
on gagnera beaucoup à adopter cette solution dès le début des opérations
de mesures et d'utilisations de SPCALC. Les variances pourront être
déterminées plus précisément pour chaque partie surtout si les teneurs
sont assez différentes.
4. Lecture et corrections des fichiers.
4.1. Corrections.
SPCOR est un module de corrections pour nos fichiers.
Il permet de corriger
- l'entête du fichier
- les identifiants de dosage
- les références des échantillons et les teneurs.
Il permet également de rajouter ou supprimer un/des échantillons
au fichier.
4.2. Lecture· et impression des tableaux d'analyse.
SPELEC permet de lire et d'imprimer les fichiers dans un ta-
bleau de 80 caractères. Pour la clarté du tableau, les données de
l'entête fichier sont lues à l'écran mais peuvent être tronquées dans
le tableau.
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50 caractères sont réservés pour la/les dates,
28 caractères pour originels ou demandeur/s,
28 caractères pour méthode/s ou opérateur/s,
68 caractères pour le substrat.
Les échantillons sont imprimés en colonnes de 9, 6 ou 14 caractères
avec le nombre de décimales stockées pour chaque dosage (on peut chan-
ger ce nombre avec SPCOR). Il y a donc 7, 10 ou 5 colonnes de dosages
par page. Après chaque page, les tableaux sont imprimés à la suite sans
l'entête.
v - CONCLUSION - PERSPECTIVES.
Ce travail présente encore de nombreuses perspectives de dévelop-
pement. Outres les modules qui restent à écrire, on peut encore apporter
des modifications qualitatives au logiciel existant.
La démarche qui a poussé à l'écriture de ce logiciel est une dé-
marche de chimiste. Nous avons essayé de respecter au mieux le proces-
sus de travail dans un laboratoire d'analyses physico-chimiques. Ce
logiciel a été testé. Les 10 modules existants constituent déjà un
ensemble cohérent de calcul de classement et de gestion des résultats
en fichiers utilisable par tout laboratoire.
Nous espérons écrire d'autres modules et avoir des échanges avec
les intéressés qui en écriront. Ils peuvent nous contacter pour tous
renseignements complémentaires.
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UTILISATION DU LOGICIEL,
l, MENUS ET QUESTIONS,
Les principaux questionnaires de chaque module sont reproduits ci-
dessous, te~s qu'ils apparaissent à l'écran et dans le même ordre.
1. MODULE PRINCIPAL.
Voul ..z-vous:
-1-Calcul,,1" des l''.:iult.~t.s bl"ut.s ·avorc ,~ ..s coul"b"s ,~'oi,•.alon.ge
-2-Class.,. lots l''ésult,.us bl"ut.s ,~u '~osage qui vi"nt ,~-'.,t.,.., c.lI.lcul,a.
-3-C 1US"I" des l''''su 1t. At. s brut. s "n 1oiS "nt l''·arlt m.ll,1'lUoi 1 l "ment.
-4-Ent.I""1" lois 1"9sult.&t.s corrigés pour yn dosage
-5-St.ock,,1" su,. disqu.. t.toi lots l''ésult.at.s finaux d'un dosagoi
-6-Lil"e ou imprimer un fichier
-7-Col",.ige,. un fichier su,. 1~ diquet.t. ..
-CONT-Me l&issel" choisir le pl"ogl"-Ulilot .i "ff"ct.uel" ·i 1. sIJit. ...
Les choix 1, 2, 3, 4, S, 6 et 7 appellent respectivement les modules
SPCALC, CLOON2, CLOON, SPDOCO, SPECAT (ou SPCRST ou SPRAST si SPECAT
vient d'être appelé), SPELEC, SPCOR.
CONT appelle CLOON2 si SPCALC vient d'être utilisé, SPECAT si CLDON2
vient d'être utilisé, SPCRST ou SPRAST si SPECAT vient d'être utilisé.
Si cet ordre d'utilisation n'a pas été suivi, la touche CONT n'a aucun
effet.
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2. MODULE DE CALCUL DES RESULTATS BRUTS
2.1. Références du dosage.
SPCALC.
*********ELEMEHTS D'IDEHTIFICATIOH DE vos ECHAHTI~LOHS'**+****
-Entr9% '.S ré~ér~nc.s d.m~dé.s
-CQHT-R.~.r.nc. ;ncn~gé.
-Q-Sort;.
Dossi.r: V2eee
D~t. 18/10/83
Or;gin. ou d••M'td.ur: HOUV911ot I:~l.doni.
M.tnod. ou op... r.u .... r: Sp.c?rographl. <Ab:s ·i.t/Em t'1.U1m./ IC?/Tlichn; con)
Substrat : Rocn.s volc~;qu.s <Basaltes)
Dosag. : F.r
Unité r;n~l. :n9/mg
Le fait que les références du dosage précédent soient conservées en
mémoire, rend le travail plus rapide pour un même dossier.
2.2. Unité.
-Unité ~;n~l. d~s 1. substr.t- n9/ llg
·Unit. cno;si" pOUl'" la sol ... tion ou COHT-Inch~g••·'"
La réponse à cette question est facultative. Elle sert à la clarté in-
termédiaire des résultats lorsque le substrat de dosage n'est pas le
substrat initial. Par défaut, l'unité est la même que celle du subs-
trat initial.
2.3. Nombre de décimales pour les résultats.
-Hombr9 d9 déc;m~l"s
-P.r d.r~ut:COHT.4 déc;m~les
-At t .nt i on: un nombr. dot d.c; ma 19S t rop '~r.àfld p.'..It .i.ugm.nt orr 1.", pr.tc;:i; 'Jn
ID~;S ....ssi 1. t.mps d9 calcul doiS r.cines
2.4. Choix du mode d'ajustement.
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2.4. bis Choix de mesure transmission ou absorbance.
Cette question n'est posée que si l'on a répondu 1 à la question 4.
-a-M••ur•• d. l~ trinsmission
- .... a.I.ur du si.;n~1 pour 100': ,:!'.&bsorb.a.nO:9 a
L.a.rg.ur d. 1 '.nr.gistr"m.n f, 'ilr.&pl'liqu'if s'i 1 9St oft.&lonné
2.5. Nombre d'étalonnages.
-l-.... a.I.ur moy.nn'if d'if tous 1". 9"4Ionn~9__ •
-Nombr9 d'.t~lonna.9•• --->Corrgetjon d. deriv'ir
-R.m~ClU.:
-Pas plus de 20 .t41onn~ge.
2.6. Nombre d'étalons de chaque étalonnage.
-Re·~Clue.:
-0- -->E1imin~tfon de e.t .ft41onn4g'if
- Pas plus de 100 .t~lon. p~ .ta.lonna,g.
Lorsqu'on a rentré un nombre d'étalonnages trop grand, ou lorsqu'un
étalonnage apparaît défectueux, on peut l'éliminer à cette question.
Les échantillons suivants sont alors calculés sur la base de l'étalon-
nage précédent.
2.7. Valeur des étalons.
Eta.1 num.ro 2 Pie num.ro 1 CONT-Valeur inehang~E
T.n.ur:F.r(ng'mg) Anci.nn. va.l.ur- 0 ?
Sign~I:F __ r Anci __ nn. val.ur- 0 ~
Lors d'étalonnages successifs, il est pratique de ne pas avoir à réin-
troduire des valeurs qui ne changent pas.
2.7. bis Corrections ponctuelles sur les étalons.
Enfin d'introduction, le tableau des valeurs de l'étalonnage est lis-
té à l'écran en impression formatée pour faciliter éventuellement des
corrections ponctuelles
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V~I.urs .t~lons C .t H
• HO • T.n.ur:F.r. Si9nal:F.r*
• 1 • a.aeee * a.0 •
• 2 • l.eeee • la.0 •
• 3 • 2.eeee • 2e.a •
• 4 • 4.eeee • 4e.e •
•
,
• a.aeee • 90.e •
• 6 • 4.eeee • 41.a •
2.8. Calcul facultatif d'un signal à partir d'une teneur.
Cette question peut permettre de vérifier la justesse de son étalonna-
ge.
2.9. Correction ponctuelle d'étalons après tracé de la courbe
d'étalonnage.
2.10. Degré d'ajustement imposé.
Cette quest~on est posée uniquement lors du premier étalonnage. Elle
permet le choix d'un autre ajustement sans entrer à nouveau les éta-
lons.
2.11. Choix de travail pour les calculs de teneurs.
CHOIX DE VOTRE MODE DE TRAVAIL
-CORRECTION DE DERIVE :Entr9: 1. nombr. d. pir.s .ntr. 1.5 ~
-VALEURS MOYENNES DES 2 ETALONAGES :Entr9: ~
-ELIMINATION DU DERNIER ETALONAGE :Entr9: chjffr~ nigatif
Lors du troisième choix et comme à la question 9, la dernière courbe
est effacée sur l'écran avant la poursuite de l'exécution.
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2.12. Calcul des teneurs.
ENTREZ LES HAUTEURS DE PIC DANS L'ORDRE
ENTREZ UH CHIFFRE NEGATIF POUR SORTIR DE LA BOUCLE
~OUS CORRIGEREZ LES ERREURS A LA FIH
Tant pour la correction de dérive que pour le transfert des résultats
aux autres modules, il est impératif de respecter l'ordre d'introduc-
tion des signaux.
Une question 12 bis permet de recalculer ponctuellement des échantil-
lons à la fin.
2.13. Sortie de calcul.
Cette question n'est posée que si l'on a répondu 0 à la question 6.
Sinon, la sortie est automatique.
2.14. Sortie du module.
~oul~z-...ous
-COHT-Class.~ .~ s~ock.~ vos éch~n~il1ons
-STOP-RUN-R.calcule~ un dOS~9.
-e-R.~ou~n.~ au p~o9~a.me p~incip~1 de choix d... ra... ail
-R.lII...-qu.:
-s i vous n•.: 1·us.. : pas '.)'J$ t. oin.ur$ ,::1. su i .. of
VOUS d....~.% les .n~r.r m_nue114m.n~ ..nsui".
3. MODULES DE CLASSEMENT DES RESULTATS.
3.1. CLDON
Cette boucle d'introduction des données brutes (avec possibilité de
correction ponctuelle) est la seule question qui diffère de CLOON2.
3.2. CLDON et CLDON2.
3.2.1. Menu de classement.
- HO de ~e(e~9"Ce de 1'.chanti 1 1~" ou bien:
- touche COHT pour ~9(er9nce i"Chan~.9
- Blanc ou B ou BI si 1 '.chanti lIon e:St '.1" blanc
- si9"_ • pour saut_~ un .chantillon
- si 9"e - pour re..,e" i r 9" ·U"r i "rot d' 1..1" "'c h&nt i lIon
- Erreur ou Er pour ~eCOlIll.e"cer ·iLU d.but
Pour chaque échantillon à classer s'impriment son N°, sa teneur et
pour CLOON2 la valeur de son signal de départ. A chaque fois qu'une
référence est classée, elle s'imprime en ligne à la suite sous le
questionnaire (référence précédente).
3.2.1. bis Contrôle de référence.
Cette question est nécessaire lorsqu'une référence a déjà été classée.
CONT entraîne la comptabilisation de cette référence avec la première.
o entraîne la question suivante
La touche CONT réentraîne la première question.
3.2.1. ter Références identiques.
La dernière possibilité du menu de classement permet d'accélérer le
travail lorsqu'il n'y a pas de répétition d'échantillons et que l'on
conserve les numéros d'échantillons comme référence. Dans ce cas, la
question suivante est alors posée
"N0 DU BLANC DANS LE TABLEAU ?(OU e)"
La question se répète jusqu'à ce que tous les blancs aient été rentrés.
La valeur 0 entraîne la suite de l'exécution.
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3.2.2. Facteurs d'échantillon.
-e-PAS DE FACTEUR d. C~rr.c~ion
-1-FACTEUR Mul~ipl ic~~if conS~4n~
-2--F&c~.'.Ir mul~iplica~if' ,~lobaJ vv-iatllot
-ou f'ac~.ur mul~iplica~if' pris. d'';ss.ai vari·abl.,
-3-F&c~.ur lDul~iplica~if' d. ,::Iilu~ion v.u-iatllot
-R••arqu. 1:-PAR ~A SUITE:
-Fa.c~.ur .n~r.·e --->Sor~i"
-CONT ---->Fa.c~.ur.Fac~.ur pr';c';d.n~
-R••arqu. 2:-D.duc~ion du bl4nc:
-Av4n~ 1. f'ac~otur global ou pris. d'';s~ai
Apr9s 1. f'a.c~.ur d. di lu~ion
-R••arqu. 3.: -Pour '::1 i vi s.r par un f' ac ~ ",ur ,i n~ rod ... ire 1/F·ac ~ ot'.Ir
On peut répéter les questions plusieurs fois. Par exemple: introduire
des facteurs constants puis, au moyen de 2 et 3, changer les facteurs
pour quelques échantillons.
Lors des questions qui suivent, les facteurs de chaque échantillon
sont rappelés avec leur référence et leur teneur. On choisit alors de
changer ou non le facteur.
En fin d'introduction du tableau, la réponse a effectue les correc-
tions sur les échantillons et le tableau d'analyse s'imprime à l'écran.
3.2.3. Correction du tableau.
"ODIFICATIOHS DU TRB~EAU .*.*.*•••**+~+*****
CORRIGEZ CE QUE VOUS vaU~EZ :
-1-R.co....nc.r 1. clus....n~
-2-"odlf'ier des references
-3-Changer le nombre de décimales
-4-Corriger des f'ac~.urs d'';chan~illon
-5-Recalc ... l.r un échan~illon
-é-Changer la valeur du blanc
-7-Supprimer ... n .chan~illon
-S-Rajou,,"r un ..chant. i lIon
-9-He p~ i mpri mer var; UlC.S ,Hbe d'';ssai 5 ott, t'·act.9 ... rs
-10-R9imprimer t.out. ..s CilS val ....rs
-11-Cluser 1.s ".n....rs en ordre c::ro;ssan~
-12-Reclass.r 1.s .c::han~il Ions s.lon votre ordre
-13-Ret.rouver 1" classotmen~ init.ia.1
-14-Modif'iotr l '"n-t..t.e du t.aclea.u
-15-Impression a.prjs un. correc~ion
-CONT-Fin de corr.c~ion
Pour chaque choix du menu, des questions sont posées lorsque c'est né-
cessaire. Elles sont suffisamment claires pour l'utilisateur et nous
ne les reproduisons pas ici. En cas d'err~ur de choix de correction,
en général une simple pression de la touche CONT, à la première ques-
tion du sous-programme concerné, nous ramène au tableau et au menu.
L'utilisateur averti pourra accélérer son travail en utilisant au mieux
des combinaisons de possibilités entre menus. Par exemple : si au menu
3i.2.1. il choisit Idem, il pourra utiliser la possibilité 2 pour in-
troduire ses références lors du menu 3.2.3.
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3.2.4. Sélection de l'intervalle de variation.
En sortie du menu corrections, les valeurs et questions suivantes sont
imprimées dans l'ordre
.................Co.ffici.nt d. v~i.uion choisi- 4.;;~ :.--->(EC-typ./Mo',I *100)
Homb~. d. ~ép.titions pou~ s. d.t.~min.tion- 1~
ATTEHTIOH:Ce co.fflci.nt est d.t.~min. pou~ un. t.n.u~ d. 1.~4 n9/m9
·Si vous &u.z un. m.illeu~ot v&leu~ du ~o.ff de v~:Ent~.=-l.i/COHT
Cette dernière question n'est posée qu'en cas de changement du coef-
ficient de variation •
••Ho.b~. moy.n d. m.su~.s p~ éch&nti lIon- 2
S&ns 1 'éch&ntillon d. m.su~. du co.ff d. v~i&tion
.ATTEHTIOH:c. nomb~. peut .t~. t~op ~Iotv~ (nomb~es d. m.su~.s t~.s in.9&I.s)
·Choi si ss.z-vous un &ut~. nOllb~. moy.n d. lll.su~"s?/Momb~e ou t:;OHT"
3.2.5. Sortie des modules CLDON.
lIoule%'-uous:
-4-R.tou~ne~ .u p~og~&a•• p~incip.l
-3-R.uoi~ vot~. tabl.&u
-2-Rechoisi~ un coefficient d. vari&tion
-l-Cl~s.~ un &yt~. échanti 1 Ion
-e-R.comm.nc.~ 1. class.m.nt de Cott .chanti 1 Ion
-COHT-Stock.~ 1.s v&l.u~s •
•••ATTEHT l OH: C~1-- >I..s donné.s ·i.C t u.l 1otS s.~ont pot~.~u.s
3.3. SPDOCO.
Les questions de ce modules permettent de créer ou compléter rapide-
ment un fichier avec des données corrigées de dosage.
Il peut être utilisé uniquement pour un travail de secrétariat de mise
en forme des tableaux.
3.3.1. Chciix du fichier.
Ce premier menu permet de vérifier le bon choix du fichier.
SPELE PROG 313 2~6 46.... 28
TRRTA/'l DATR 31 219 21/ 11è1
PAMPA/'l DRTR 21 119 ~""97
ESSRS DATR 161 2113 49.... 133
Fi chi.~ cou~ant:
•••lIoul.z-vous:
-COHT-5tockot~ dans lot richi.~ cou~ant
-l-D~s qu.l fichie~?
-2-Ch~9.~ d. disquette
-3-Fin d'int~odyc~ion
-4-Imp~ime~ 1. c.t.logu.
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3.3.2. Choix d'introduction / correction.
vou 1'U:-vOU:l:
-l-Introduire ou corriger l'.n-"e"~ fichi~r
-2-Introduire ou corriger les r~f.r~nc.~ .chanti lIon
-3-Introduir9 ou corrig.r 1.5 v~19urs .ch·inti 1 Ions
-CONT-Fln d. corr.etion
Introduction ou correction d'en-tête.
Même questionnaire que 2.1. et correction nO 14 de 3.2.3.
3.3.4. Introduction/correction de références d'échantillons.
NomOr. d'~chantil1ons: 2
"Nouv.au nOlllore?/CONT",Nr9f
Ech&nt i lIon:
Echant 1110":
3.3.5. Introduction/correction de valeurs d'échantillons.
val.urs .chantil Ions
Echantl 110n:Nl T.n.ur- a
uTen.ur ?/CONTalnchang•• -laNon D.t9rlll;n•• "
ECh&nti 110n:N2 T.n.ur- e
"Ten.ur ?/CONTalnchangée -laNon D.t9rmin•• "
En sortie des 3 menus 3.3.3., 3.3.4. et 3.3.5., le menu de choix 3.3.2.
est réaffiché. La touche CONT provoque alors l'affichage du menu 3.3.1.
qui peut commander les questions 3.3.6.
3.3.6. Décimales et intervalle de variation.
d.elmal.s: 0
"Nombre .::1••::I.e; mal ~s?/CONTalnch.angé'''
co.ff d. v~iation: a
"Val.ur du cot'ficl.nt d. v4l'1&ti.'n?/CONT"Inch.an'~".13- l nc onnl"'~"
Nomor. d. m.sur.s pour 1. ~oeff d. v4l'iations: 13
"va,l.ur du nombr. d. m.sur.s?/CONTalnch.an'~.l13-; nCoJnnu"
Nombre d'.lssais moy.n p4l' feh.anti lIon 0
"Nombr. d'.rssais moyen par fch.i.n .. i 11on?/I:ONT.. Inchang,f l3 a lne.,nnu"
3.3.7. Sortie du module.
voul.z-vous:
-l-Imprlm.r 1•• val.urs d. c. dosage
-2-Corrig9r D.cimales,CoJ.;f,Noes essaj~/R.uojr donn~.s
-3-Corr;g.r l.s donn••s
-CONT-Stock.r ce dosag. ~ur disquett9
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4. MODULES DE STOCKAGE.
4.1. Recherche de l'existence du fichier SPECAT.
4.1.1. Impression pour modifications éventuelles du catalogue
et du menu du fichier courant.
SPRAS PROG '1 2" 44 .... 10
SPCRS PROG 27 2" 4' .... 81
SPELE PROG 39 2" 46.... 29
TARTAl'I DATA 31 218 21/19
PAl'IPAl'I DATA 21 110 ' .... 87
ESSAS DATF! 161 210 49/83
Ref.,.enc:e & stock.,.:
lIoulez-vous:
-CONT-Passe,. & l~ suite
-l-Consulte,. l'en-tete d'une ,.~f.,..nce du c~t~lague
-2-Chanoe,. I~ ,..f.,..nc:. i st,oc:k.,.
-3-Change,. un. ,.~~.,..nc:e du c~t~Jo~ue
-4-Rec:he,.che,. su,. une ~ut,.. disquett.
-'-Imp,.ime,. le c~talogu~
4.1.2. Fin de recherche d'existence.
Le dossie,.: existe su,. I~ disquette
••••••lIoul.z-vous:
-CONT-Continue,. 1. stoc:k~ge
-l-II.,.irie,. .nc:o,.e l'.xist.nce/l~ confo,..it. des dossi."s
4.1.3. Sortie du module.
lIoulez-vous:
-l-Retou,.n.,. &u p"og,.amm. p,.incipal
-2-Li". ce fichi.,.
-3-1I.,.ifi.,. .nc:o". l'.xist~nc. 1u ;ichi~,.
-CONT-Continue,. le stock~g~
4.2. Création de fichier et stockage SPCRST.
P~ d.f~ut------->F;chie,.s de 59 .chantil 10ns
"Como i en y au,.a-t _ i 1 d'.c hant i lIons au max; mum '~ans ':. t'i.: hi.,.?
Par défaut (CONT) ,30 dosages au maximum p~ .chanti 1 Ion
Minimum--------> 7 Dos~es
"Comoi.n y ·i,U,..i,-t-il de dos~ges au maximum p~ ;fchantill,jn?"
4.3. Rappel de fichier, harmonisation et stockage
4.3.1. Harmonisation des en-têtes.
SPRAST.
.'
HO<----> En-t.~. fi~hi.~<----------->En-t.~.i StOCk9~
1 Dossi.~: V'999<------------->V'999
2 D&t.: 2"7'83<------------->18"
3 O~i9in.: HOUV911. cal.doni.<------------->RZER
4 ~.~hod.: Sp.c~r09~aphi.(Abs A~<------------->QSD
, Subst~a~: B&Sal~.s volcaniqu.s<------------->wXCv
6 ~~ .ch: 31 <-------------> 31
7 ~&X dos: 169 <-------------> 169
8 Hb••ch: 9 <-------------> 9
9 Hb. dos: 19 <-------------> 19
"Qu.l HO d'.n-t.~. voul.z-vous modifi.~/COHT2So~ti.·;
Voul.z-vous:
-COHT-V.~ifi.r 1.s modirica~ions .~ suit.
-l-l'Iodifi.~ .;jans l'.n-~.t • .1. s~oo:k.~
-2-~od if i.r dans l' .,n-t.t., dll fi ~ hi .r
-3-Adop~.~ la val.,u~ "n-t.t9 richi.~
-4-Raop~.~ la v&l.ur .n-t.t. cou~an~.
-'-Ajou~.r 1.s 2 .n-~.~.s
4.3.2. Stockage des identifiants de dosage.
Id.ntifi&n~ i S~ock.r(ATTEHTIOH 6 C&rac~.~.s):l'In
Enr.9js~r.m.n~: 6
Hombr. d. dosa9.s= 19
DOS&9.s prés.n~s dans 1. richi.~:SodiumLithiuC&lCiu~F.~St~ontM.~9anCuiv~.ZincAlu
Ces deux questions se répètent successivement pour le dosage, l'unité,
le nombre de décimales, le coefficient de variation, le nombre d'essais
pour ce coefficient, le nombre d'essais moyen par échantillon.
4.3.3. Harmonisation des échantillons.
HOEch<->R.r 9ch fichi.r<---------->R.' .ch .1. stock9r<--)T9n9ur
1 <->52<---------->S2<--> 20
2 <->H3<---------->H3<--> 30
3 <->H4<---------->H4<--> 40
4 <->H'<---------->H'<--> '0
, <->H6<---------->H6<-->-1
6 <->H8<---------->H3<-->-1
7 <->H9<----------)H9<--)-1
a <->Hl<---------->Hl<--> 10
9 <->H7<---------->H7<-->-1
40
---lIou11t%-YouS:
-2-P..s.~ 1U stoek~çlt d.finitif
'-COHT-Rlth&rmon i :ilt~ &ut oma,t i '~U.mlfnt l.s .. 0:: h.&nt i 1 loJns
-3-Co~~i91t~ m~ultl 1.m.nt d.s ~.flfr.nelfs
-STOP-RUH-Rlte omm"ne If~ 1e ~t oJe k .~Çlr ,jes m"moPs donn.lfS
-9-R"lire la, eom~a~1iSoJn de fiehi.~s
Rlrm&rqults: -Ha~lIlon i SIf% &ut omat i qultm"nt ~ 1us i ItU~S f':l i;-< :i i note Ifs:ia.i~.
-H' ut il; SIf% 1& Co~~ec t; I;)n lIl~u"l 1. qu' Ifn ,j"~n i.~ ~"c ':lU~S
-Co~~ manu"lle:Vous POUy.: corri9"~:
-Un" ~efer."ee /01.1 CONTaP .. dlr co~reet;o"
-Sa TIf"eur/ou COHTap~ de co~~"etion
-Chiff~e<0 pou~ tlfnlfu~ non d.tlf~min••
Lors de l'harmonisation,d'autres questions concernant le changement ou
l'ajout de références sont éventuellement posées. Ces questions sont
suffisamment simples pour ne pas être reproduites.
La touche CONT d'harmonisation automatique doit être utilisée autant
de fois qu'il est nécessaire pour avoir toutes les références dans le
même ordre.
En cas d'erreur (par exemple rajout d'une référence au lieu de rempla-
cement), recommancer le classement au début (STOP - RUN). L'ensemble
des procédures d'harmonisation est suffisamment rapide pour que ceci
ne soit pas un inconvénient. Ne presser la touche 2 qu'en étant sûr de
l'harmonisation. A ce moment, on ne peut plus revenir en arrière.
5. LECTURE DE FICHIER.
S. I. Choix du fichier à lire.
SPCRS PROC 27 256 46/91
SPELE PROC 39 256 46/28
TARTAI't DATA 31 2le 21/le
PAMPAM DATA 21 119 5/07
ESSAS DATA 161 2le 49/93
Referlr"c" cou~&nt.av'aae
M&x enr"gist~emlfnts· 31 ------Max oet"t:i/.n~lf9i:it~oPmoPn~ 160
------------lIoullf:-yous:----------------------------------!
-COHT-Li~e llf fichi,,~ CoJU~&nt
-1-Lj~e un &ut~. fiehi.~
-2-lIoi~ une ~utr" disqu"tt"
-3-Imprimer le fichi"r CoJU~·&nt
-4-Fin d" lectu~.
5.2. Lecture de l'en-tête à l'écran et tronquage éventuel du tableau.
-----------------Reflfr.ne9S du dos:ii.~ vseee--------------
DosSi"~·V'59a9
Dat.·1S/'5!25/7/83
Ori,.in" ou demandeu~:Houvltl1. cal.donilf
Met hoc" ':lU oJp.~&t eur.~3p"e~. rograph i ,,< Abs at
Subst~...t.Basaltlfs volc&niqulfs
Nbe maximum d'.fchant. 20
Hblt maximum d. dosages. 1~
9 Ee h~t i lIons
11 Dosa,9"s
Hombr. de dosag"s(colonn"s)a 11
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Cette question permet d'éliminer l'impression de dosages en fin de ta-
bleau.
5.3. Format d'impression du tableau.
Cette question est posée après l'impression formatée de l'en-tête.
Trois formats d'impression sont possibles pour les données.
5.4. Impression ou non-impression des valeurs de l'intervalle de
variation.
Cette question est posée au moment du besoin de l'impression de ces
valeurs dans le tableau, après la ligne d'impression d'unité des do-
sages.
5.5. Sortie.
En fin de lecture, le tableau reste sur l'écran, la touche CONT nous
ramène au menu 5.1. Une réponse 4 à ce menu nous ramène au module
principal de choix de travail.
6. CORRECTION DE FICHIERS.
6.1. Choix du fichier à corriger.
SPRAS PROG ~1 2~6 44/10
SPCRS PROG 27 2~6 46/01
SPELE PROG 30 2~6 46/28
TARTAI'! DATA 31 210 21/10 r
PAMPAI'I DATA 21 110 5/07
ESSAS DATA 161 210 49/03
Voul.z-vous:
-COHT:Corri,;"r 1. ;'ichi"r courant
-1-Corriger un ~utr. fichi"r
-2-Voir un. autre oisquette
-3-Imprimer le c~t ... logu.
-4-Fin oe correction
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
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Choix de correction.
Voul.z-vous:
-l-Corri~.r l'.n-t.t. du fi~hi9r
-2-Corrlg.r d.s id.ntifiants d. dosag.
-3-Corrig.r d.s v&lturs d~éch~til1ons
-~-Rajout.r un échantil Ion
-5-Suppri •• r un _chantil lon
-CONT-Fin d. corr9ctions
-R.flI&rqu.: Pour r-aj out er un dosa99, ut i 1 i :i9:Z: 19S ·1ut r9S pro'~ri,mm.:I
Tap.r -1 pour un. val.ur de dosag9 inexist~nt'
Correction en-tête.
- 1 -1,/5999
- 2 -la~5!2'~7/e3
- 3 -Nouv.ll. caledoni.
- 4 -Sp.ctro9r&pni,<Abs i.t
- , -B&salt.s volcaniqu.s
"Null.ro i changer?/Qu a"
Correction ponctuelle identifiants.
Voul.Z~vous corri9.r:
-1-Des id.ntifiants d. dosage
-2-Des id.ntifiants d'unites
-3-D•• décimal.s
-~-Des co.ff de variation
-5-D•• nombr9s d' " ••ai:i V.U' iu i .Jn
-6-De. nombr.s d~és.ais moytns
-CONT-Fin de corr9ction
Correction ponctuelle références et valeurs d'échantillons.
VoultZ-vouS corriger:
-l-D.s r.t'é'r9nCtS d',fchanti 11'Jns
-2-D.s val.urs d~.~hantillons
-CONT-Fin de corr.ction
Relllarque:Pour _1 imin,r un _chanti 11on,m.ttr9 l.i, v.i.l,',Ar -1
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6.6. Suppression d'un/des échantillons.
Les références présentes sont listées en ligne à l'écran, avec un
numéro d'identification. Il suffit alors de taper le numéro à suppri-
mer.
6.7. Rajout d'un/des échantillons.
Le questionnaire demande la référence puis les valeurs pour chaque
dosage. Introduire -1 pour un dosage non déterminé.
6.8. Sortie du module.
En sortie des questionnaires 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7, on retourne
au questionnaire 6.2 de choix de correction. En fin de sortie de 6.2,
on retourne au questionnaire 6.1 de choix de fichier.
La touche 4 appelle alors la sortie du module.
6.9. Sortie du module •
....oul.z-vous:
-1-Re-corriger .ncore
-2-P~s.r au pr09r&mme principal
-COHT-Lire c. fichier corri~.
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2. EXEMPLE n'APPLICATION.
Sur une ser~e de 34 échantillons de roches volcaniques on a dosé les
teneurs en eau par gravimétrie et les éléments majeurs par colorimé-
trie d'absorption automatique, émission de flamme, absorption atomique.
On dispose, selon les dosages, d'un ensemble d'enregistrements de si-
gnaux de mesures, de résultats bruts et de résultats définitifs.
Il s'agit alors de dépouiller cet ensemble pour obtenir, stocké sur
disquette, un tableau d'analyses définitif.
L'opérateur choisit de classer ses dosages dans l'ordre suivant a H20+
(perte à 105°), H20- (perte entre 105° et 1000°), Si02 , A1203' Fe203'
FeO, MgO, K20, CaO, Na20, Ti02 , MuO, P20 S•
Les valeurs définitives des teneurs en eau ont été calculées, par ail-
leurs, d'après les mesures gravimétriques.
On appelle la réponse 4 au menu 1 (SPDOCO). On répond alors aux ques-
tions comme suit
- Menu 3. 3•1. Choix 1 : Choix du fichier.
Choix CONT.
- Menu 3.3.2. -1- puis on introduit l'en-tête
-2- on introduit les références
-3- on introduit les valeurs des échantillons
CONT.
- Menu 3.3.1. : -3-
On introduit alors le nombre de décimales retenu, la valeur de la
variance, le nombre d'essais pour sa détermination, le nombre d'essais
moyens par échantillon. On introduit 0 à chacune de ces valeurs si on
ne les connaît pas.
- Menu 3.3.7. : -1- on imprime les résultats de ce dosage.
- Menu 3.3.7.
- Menu 4.1.1.
Menu 4.1.2.
- Menu 4. 1.3.
F;c";~~ cou~~t:S22~'
Ilossior~:S22~'
Ilator:Janvi~~ 1983
a~;Q;n~ ~u d.mand~u~:Barsc:us
M~th~de ou op~~~t~Yr:r~chn;con'AbsAt
SubstrAt: BasAI tors o~o 1can; '~u.s
Il~s...g.:H20-
Un;t~:;:
Mombr. d~ décim...l~s: 2
VAI~ur du co"fr d. variAtion: ,
MOlller~ dot m.su~.s pour 1~ 0:0";" d. var;·u i ons: l'
Momer.. d~~SSAis moyen par ~c"ant;llon 1
N1 • .~:5
N2 •• 49
N3 • .3
N4 • .6'
N:5 • • 41
N6 •• 82
N7 •• ,:5
Ne • .72
M9 •• 37
Nla • 2.36
Mll •• 96
M12 • • a2
N13 •• 48
N14 •• 89
Nl:5 • 1.86
NlIi • .98
M17 •• '9
NU • 2.11
N19 • .72
N2E1 •• 71
N21 • .:51
N22 • .:52
N23 •• 75
N24 • :5.92
M2' •• 69
M26 • 1.29
M21 • .82
M28 • 21.'
M29 • 2.68
N3E1 • 9.92
N31 • .3
M32 • 2.3&
N33 •• 72
Aucune correction n'étant nécessaire. on frappe CaNT
et on attend le menu de recherche de fichier de
5PECAT.
an ne désire pas consulter d'autres disquettes. n~
lire des en-têtes de fichier : CaNTo
caNTo
caNTo Le fichier étant inexistant sur cette disquette.
on attend les questions de création du fichier de
5PCR5T.
Ques tions 4.2. Afin de prévoir des possibilités ultérieures d'ex-
tension de l'étude, ou choisir de créer un fichier
de 50 échantillons de 50 dosages, on appuie alors
deux fois sur la touche CONT aux questions et on
attend la fin du stockage et le menu de choix pour
le dosage suivant.
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2.
- Menu Choix 4.
CONT.
+
-1- on change uniquement H20 par H20
-2- on change uniquement le nombre d'échantillons et
on introduit t à la fin t la référence N34
-3- on introduit les nouvelles valeurs pour les
échantillons
CONT.
- Menu 3.3.1. : -3-
- Menu 3. 3 . 1.
- Menu 3.3.2.
Les valeurs des décimales et de l'intervalle de variation étant
les mêmes t on presse plusieurs fois la touche CONT.
- Menu 3.3.7. : CONT.
- Menus 4.1.1' t 4.1.2. et 4.1.3. : touche CONT à chaque fois. On
attend alors les menus d'harmonisation pour les fi-
chiers.
- Menu 4.3.1. Les paramètres de l'en-tête étant inchangés: touche
CONT.
Questions 4.3.1. On ne désire ni modifier les paramètres t ni ver1-
fier le stockage : touche CONT à chaque fois.
- Menu 4.3.3. : On imprime la comparaison de fichier.
N0E<:h<->R.+" .ch ri o:hi .,,.<-------->Rof+" otch -1. sT.Qck"r<-->T"n"yr
1 <->Hl<-------->Hl<-->-.07
2 <->H2<---------->H2<--> .72
3 <->H3<--------->H3<--> .27
4 <->H4<---------->H4<--> .~~
~ <->H'<-------->H'<--> .~9
6 <->H~<---------->H6<--> ~.~3
7 <->H7<--------->H7<--> 1.37
a <->H8<---------->HS<--> 2.08
9 <->H9<-------->H9<--> 1.02-
10 <->H10<---------->H10<--> 7.'
11 <->Hl1<---------->Hll<--> 2.94
12 <->H12<---------->H12<-->-.4~
13 <->H13<--------->H13<--> 1.aS
14 <->H14<---------->Hl~<-->2.7
l' <->Hl~<--------->Hl~<-->1.36
16 <->H16<---------->Hlô<--> 1.2~
17 <->H17<---------->H17<--> 1.12
19 <->H19<---------->H18<--> 2.'1
19 <->H19<-------->Hl~<--> 2.23
29 <->H20<---------->H20<--> .93
21 <->H21<-------->H21<--> 1.7~
22 <->H22<---------->H22<--> 4.3
23 <->H23<---------->H23<--> .93
2~ <->H24<---------->H24<--> 12.01
2' <->H2~<---------->H2'<-->1.~~
26 <- >H2S< ---------- >H2S< -- > '~. 17
27 <->H27<---------->H27<--> 2S.~
29 <->H29<---------->H29<--> 21.~
29 <->H29<---------->H29<--> 1~.{9
39 <->H39<---------->H39<--> 2S.7~
31 <->H31<---------->H31<--> .27
32 <->H32<---------->H32<--> 7.'
33 <->H33<---------->H33<--> 2.23
34 <->In.,xisT.~t 4Y Flo:hi",.<---------->H34
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A la question d'harmonisation automatique "Voulez-vous garder la réfé-
rence N34", la réponse CONT rajoute cette référence au fichier et la
comparaison affichée est alors correcte.
- Menu 4.3.3. : Le choix -2- provoque alors le stockage du dosage et
le retour au menu principal 1.
3. SiOz.
- Menu 1. -1-
bis :
bis :
Question
Question
Question
Question
Question
Question
Question
Question
Question
2. ),
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.
2.5. :
2.6.
2.7.
2.7.
. +.On change unJ.quement H20 par S102'
umg/ml.
2
o
2
10
Valeur des étalons de l'étalonnage 1
O.
Doss-i .,.: 522')'<--->D&\.: J."u i.,. 19a3
*•• ETALONAGE MO 1 : Val.ur des .t.lons*••
:3 i ~n&1 : S i O•
4ô. a ..
52.5 •
59. a *67.a •
76.a •
aô. a •
91. 5 •
9'.a •
96. a •
97. e •
D.t.rmin.\ion des co.'fici.nt~ d. 1 ·~just.m.n' :V - ~<a
A(3).C A 3 +------- + ~<n)·CAn \
d. BEER d. la. v.1lofur d.s tr~smissions T-I/Io,V-t.CT(!04pic
.. HO * T_neur:SiO.
• 1 • 39.aeee ..
.* 2 • 2~.eeee •
* 3 * 29.aeee •
* 4 * 15.eeee *
.. ~ • 1a.aeee •
* 6 • 5.aeee •
• 7 • 2.Seee •
• 9 * 1. aeee •
• 9. .5eee.
• 1~ • a.aeee •
•••Et&lonn~e numero 1
) ~ A<l).C • ~(2).CA2 ~
Ajust.ement selon I~ loi
)
RA 2. Co.ifi,i.nt de d.t.rmin~\ion
RECRESSION AYEC 1 DECRE D'AJUSTEMENT
V - 1.988e ~-.alae *C
••• RA 2 - .9999
Question 2.8. : puis 20
C- 1.aeee ------>Hpic. 94.a9'4
C- 2e.aeee ----->Hpi'. ~9.1647
Question 2.9. : CONT.
Question 2. 10. : 0
Question 2.6. : 7
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Question 2.7. et 2.7. bis
Question 2.8. CONT
Valeur des étalons de l'étalonnage 2.
Dossi.r:S229~<~----->D&~.:J~vi.r1983
..... ETRLOHRGE HO 2 : ~&I.ur des .~&Io"s.++
SI.;I"&I :.$iO.
Sl.e •
'8.e •li'. a •
7S.~ •
a:5.a •
9:5.a •
97.S •
D.~.rmi"&~to" d~~ co.frfct.n~s d. l·~jU$t.m.n~ :y. ACQ
A(3).CA3 +- + ACn)·CAn
de 3EiR de 1& val.ur des tr·ansmissions r·I/Io,Y·L~T<Hpf~
• HO • r.neur:StO.
• 1 • 2~.aeee •
• 2 • 2e.aeee •
• 3 • l~.aeee •
• 4 • 1a. aeee ..
• S • ,. aeee •
• s • 1.aeee •
• 7 • a.eeee •
.++E~&lo""~. nu.ero 2
) + R<l).C + ~(2).CA2 +
Ajus~••e"~ selo" la loi
)
R"'2- Coefrio:l."~ de d"~.r.i"&t.io"
REGRESSIOH RYEC 1 DEGRE D'AJUSTEMEHT
V • 1.9884 +-.a112 .C
..... R"'2. • 9998
- Menu 2.11. 100.
Question 2.12. : On introduit les teneurs dans l'ordre.
On peut remarquer pour ce dosage (valeurs données pages suivantes)
• un très bon respect de la loi de Beer dans le domaine de l'étalonna-
ge (R2 ... 0,9999) ;
• le peu de dérive entre les deux étalonnages : les coefficients des
deux courbes sont très proches ;
• le justesse des calculs: les signaux recalculés d'après les teneurs
sont toujours égaux aux signaux mesurés ;
l'ÜDportance de l'utilisation de la correction de dérive pour amé-
liorer la précision (choix 1 de la question 2.1.1.). Mreme pour cet
exemple de dosage choisi pour sa bonne reproductibilité, l'écart sur
les teneurs entre deux échantillons de mêmes signaux, comme l'échan-
tillon 12 et l'échantillon 77, est de 2,5 %.
- Menu 2.14.
- Menu 3. 2. 1.
CONT entraîne le chargement du module de classement.
On classe les références comme elles sont indiquées en
marge du tableau précédent :
B CONT - CONT NI CONT - CONT N2 CONT - CONT ...
Aux échantillons 27, 60 et 84 s'affiche la question 3.2.1. bis:
réponse CONT.
Après l'échantillon 100, s'affiche un instant le tableau d'analyses
sans correction puis le menu 3.2.2.
- Menu 3.2.2. : Un facteur global a été calculé pour chaque échantil-
lon. Aucun échantillon n'a subi d'autre dilution. On appelle 2 et on
entre les facteurs dans l'ordre.
Le tableau d'analyse s'affiche alors à l'écran, puis le menu 3.2.3.
Menu 3.2.3.: 15. On imprÜDe le tableau (voir pages suivantes).
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Iu...JLlO Si9 na1 . Si02.
...,
2 \.:,1 ,
.....
:1 \.:,1 '.... .....
21 -.--.
af
:1
1f]
.,
'f
:1
·t
....
1
'1 T ~ n eu r" • S i 0 ~ ( mm a / ml)
alraeea 4- li :3 la 12 14 16 1:3 28 22 24 26 29 Je
-• : ETA~OHAG& HO 1
o : ETA~aHAGE HO 2
••• E1 •••n\ âOS. : $i02 ••• FI~hi.r : S22~S
••• D&\. : J.."... i.r 1983
--------------------------CR~CU~DES TENEURS ----------------------------------
~ATRICE Co.~(COUR!E 1.0099 )~ATRICE R.s(COURBE 2.0000
1.9888 <------> 1.~884
-.ala8 <------> -.a112
CORRECTION DE DERIVE ENTRE ~ES Z DERNIERS ETA~ONS
"'pi,; 1 • 9'.13 (Vr&i)<--->(R.~) 9'.13 ----->T""ofUr- .96 IIImg/m'
..,
\
',;1"'pi~ 2 • 95.3 (Vr,i><--->(R.~) 9'.' ----->Tof"ofUr- .74 IIIl11g/1II1 .:.
Hpic 3 • 72.0 (Vrai><--->(R9~> 72.0 ---->T,,""ur- 12 ••)9 mm.; .... m] "'! ".ii
Hpi~ 4-
-
73.13 (Vr~i)<--->(R9~> 73.a
----->T""otur· 11.54 mmg/m' -'
Hpio: 3 • :'2.13 (Vrai )<--->(R9~> 72. a ----->T"""ur· 12.0~ mmg/ml \"1-Hpic 5 • n.a (Vr·si H ---> (R,,~) 73. a ----->T"""ur- 11.33 mmg/ml
-
"'pi 0: 7 • 69.13 (Vrai)<---><R9~) 69.13 ----->Tot"9ur· 13.:'3 mmg/ml H~Hpic e • :'0.13 (Vrl.i )< ---)(R.~) 70.13
----- >j """·... r· 13.20 mlllg/mi ...
Hpi~ 9 • 79.3 <Vr&i H---><R"c) 70.5 ---->Tof"ofUr- 12.91 mmg/ml ... ~jLj
Hpi~ 10 • 71.3 (Vr,1. i H --- >< R9~) 71. 3 ----->T""otur· 12.34- mmg/ml
"'pic 11 • 71. , <\lrl.i ><---><Rof~) 71.3 ----->T"""ur- 12.34 mmg/ml l i\l'"Hp,,; 12 • 71. 2 (Vr1.' >( --><R"o:) 71.2 -----> T""".... r. 12.30 mmg/ml 1 •...
Hpic 13 • 74.2 <Vr1.i)<---><R,,~> 74.2 ----- >j""tf.... r· la. :34 mmg/ml , N~\Hpi~ 14 • 7'4.3 <\lr1.i)(---><R9~) 74.3 ----->Tot"tfur· la. n mmg/ml ~
Hpic 13 .. 73.9 <Vr&i)(--->(Rof~) 73. '3 ----->T,,""ur· 11.i<l0 IIImg/ml ... N~
"'pic 16 • 74.2 <Vr&i)(---><R9~) 74.2 ----->T"""ur- 10.:33 mlllg/ml
Hpic 17
-
73.7 <Vr1.i >(---><R"o:> 73.7 ----->T""ofur· 11 • 1i<l mlllg .... '" 1 l Nl
,Hpi .: 18
-
74.13 <Vr&i >< ---)( R"o: > 74.0
----->T""of'... r- llil.-='3 mlllg/ml
--Hpic L9 • 73.2 <Vrai)(---><Rtfo:) 73.2 ----- >T"" .....r· 11. :36 mm·;vml '"l N~!
Hpic 20 • 7''3.~ (Vr~i>(---><Roto:> n.3 ----- >T,,",,'... r. 11. 1'3 mlllg/ml ~
Hpic 21 • 7?4 <Vr1.i)(---><R.c) 71.4 ----->Tof"ofUr- '3. 13 I1Im.;/m! 1 ~lloHp,c 22 • n.li <Vrai)( ---><RofC > 71.6 ----- >T,,".'...r. 9.02 mlllg/mi
Hplc 23 • 73. a <VrI. i >( --- ><Rott,; ) 73.103 -----> Tot" .....r· 11.4' mmg,"ml 1
Hpic 24 • 73.2 <Vrl.i )(---><R"c) 73.2 ----->T"""ur- Ll.34 IIImg/ml ~ ..~ !!
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Hpio: 2' • 72.0 <V"'·&i )(---)(R~c > 72.0 ---->T"""y.... 11.~9 IIl1g/ III ! ~\ J'7..,..
Hpio: 2S • 72.3 <V"'·&i ><--><Rec> 72.3 ----->T""~\A,.· 11. :32 mllg/ Il 1_ -
Hpio: 27 • 68.2 <V"'''i )( ---> <R~c > l$e.2 ----- >T"".'~.... 19. 11 IIIl1g/1II1 ,~Hpio: 29 • lie.3 <V..... i >(--->(Rec) 5a.3 ----->T,,"ey... • 1'~. 134 IIIl1g/ml
\Hp;o: 29 • se.' <V ..... i >(---><R.c> 69.5 ---- >T"".,,,,.. 1:3. 'N 1II11lQ/IlIJHpic '30 • ria.0 <V..... i >(---HRec > 50 ••) ----- >;.,,,••,,.... 1'~. 22 mlllQ/MI
Hpic 31 • 59.a <Il'''.&i )( --> 0: R~c > 59.a ----->T"".y... • 1~. :34 mln'il/IIII i
Hp;o: 32 • se.l <11"'&i >(---><R.c> 59. 1
----->;""".",.. 1'~. 1~ 1IIIn';/1'il1 :THpio: 33 • 59.2 <V"'''I )(---><R"c > 50.2 ----->T"".u,.· 1~.a7 mllg .... m1
Hp; 0: 34 • 50. 1 <11 ....&i >(---><R~c> 50. 1 ----->T"".y,.· 1~. 12 mllg/IIII
Hpio: 3' • lie.3 <11"'&i ><---><Rec> 59.3 -----) T"".1,.1,.. 1:3 • '~a 1II1n';/1II1
Hpio: 3S • 59.5 <'o/"'·&i )(---><R.c> 59.5 ----->T"".,,,,.. 1'~.' 1 m"Q/III
.1Hp;o: 37 • 59.7 <V..... i >(---><Rec > 59. (' ----->T"".y,.. l'L37 IIIlng/1II1
Hpio: 38 • 72.' <.... ,. .. i >(---><Rec) 72.5 ----->T."e'~,.· 11 • liS IIIl1g/1II1 ') t J ~~
Hpio: 39 • 72.13 <VI'".&i )(---><Rec) :'2. a ----->T""ey,.· 11.49 /11119/ 1111 ...
Hpio: 49 • 72.4 <v..... i )< ---><R.c) 72.~ ----->T"".y,.· 11. (' t mlllg/mi " ,'i \~Hpic 41 72.ô <V"'·&i )(---><R.c) 72.'; ----->T.".y,.· 11.59 mlllg/111 \• ~
Hpi.: 42 • 71. a <V"'&i )(---><R.c) 71. :3 --->T.".''',.. 12.03 1II11lg/lII\ ~ NI)'Hpio: 43 • 72.2 <V..... i>(---><R.c) 72.2 ---->T"".,,,,.. 11 • :30 mllg/IIII
-Hp;c ~4 • 72.5 <\I ..... i )( ---><R.c) 72.' ----- >T"".1,.1,.. 11.54 IIIl1g/ml ~
':\}ibHpio: 4' • 72. '~ <V..... i )(--><Rec) 7~.9 -----.> Tot"••",.· 11. 41 mlng ...·1lI1
-Hp;o: 4' • 71. a <V"&i )(---><R~o:) 71. 0 ----->T,,".u,.· 1~.4' IIIl11g/ml ... i\J l+Hp;o: 47 • 71. 4 <V"'&i)(---><R.c) 71. 4 -----)T"""y,.. 12.23 /11111';1/1111 -
Hp;o: 48 • 71.13 <.......ai )( --- >< R.c) 71 ••) ----->T"".u,.· 12.44 111119//111 " \ .) ';.:. 1:;.Hp;o: 49 a 71. ;; <V... &i )(---><R.o:) 71. 5 ----->T"".ur.· 12. 11 mllg/ml
Hp;o: 5a • 71. 4 <.... ,.&i )<--->(R~c) 71. 4 -----~,T"".,,,,.. 12.21 lII ..g/1lI1 ~ \\:, ~''S
Hp;o: 51 • 71.' <V"'ai )(--- .• <R.o:) 71.5 ----- >; 01"."',.- 1Z. 15 mllg/ml .-
Hp; 0: 52 • 73.' <V"'&i )(---)<R.c) 73.5 ----- >T"".,,,,.. 11.06 1II1l19/lIIt ,
Hpic 53 • 73.7 <V... &; )(---><Re.:) 73.7 ----->;""ey,.· 10.9' 11111';/1111
Hp;~ 54 • 7!5.7 <......... i )(---><R"c) 7'.7 ----.>T.".y,.· '~ • :39 IIIl1g .... 1II1 " ;\J 11!Hpio: 'S • 76.e <....... &1 )(--><R.c) 76.0 ----->T"""y,.· ~.73 I1Il1g/1I1
Hpio: 5li • 71.13 <.......&i )(---><R.c) 71.:3 ---->T.,".y,.. 11. '~Ii IIIlng/1II1 -, Nl1...Hpio: 57 • 72.0 <V....&i )(---><R.c) 72.a ----)T.".u,.· 11.:3' IIIlng/ml ...
Hp;o: 58 • 81.0 <V... &i )(--><Rec) 31.0 --->T""eu,.· ., .., ... mllg/ml "'l \'J 731 .....Hpio: 59 • 91.4 <V..... i )(---><R.c) 81.2 ---->T"".y,.. 7.12 IIIl1q/ml ,
-Hpio: ISe • 59.S <V"'&1 )( --><R.c) 59.13 --->T""ey,.· 1'~. 12 mll9/ m(:
Hpi.: 61 • 59. a <....... &i )(---><R.c) 59.a ----->T""lIy,.· 19.12 I1Il1g//IIl
Hp;c 62 • 59.1 <V...&.i )(---><Rec) 59.9 --->T.""y". 1~.a4 IIl1g/1I1 ,r
Hp;o: 53 • lie.a <V... &i )(--><Rllc) 'e.a ---->T."ey,.· la.~7 IIl11g/1lI1
Hp;o: li4 a 79.a <V... &i )( --->< R.c) 71. a ----->Te"ey,.· 12.413 IIl1g/1II1 l i'HltHp;o: 6S • 71.a <V...ai)( ---><R.c) 71.a ---->T"""y,.· 12.3S IIIl1g/11I1 -:::
Hp;o: Si • n.a <V......1 )(-><R.c) n.a ----->T.,"lIy,.· '~.1:3 IIIl1q/1l1 .... NHp;o: 51' a 77.2 <V...&i >(---><R.c) 71.2 ---->T.,""y,.. '~. 117 IIl1g/1II1 1S
-Hp;o: lia a· 87.'3 <V...·ti )(--><R.c) :37.11 ---->T"".y,.. 4.39 mlllg..... 111 l ~1.GHp;o: 59 • 87.4 <V"'&i )(---><R.c) a7.4 ----->T"".u,.· 4.~1 mlng/m 1
Hpio: i"9 • 91.a <V"'·&i )<---><R.c) 'H.9 --.,.->T.."lIu,,· 2.l'3 111 Il g/III 1 ") 't'l'Hp;c: 71 • 92.0 <V"'·&i )(---><R"o:) 92. e ---->T..".u,.· l.Za IIII11Q ... ml ~ ~ r
Hpio: 72 • 79.' <V"'.&i )(---><~ot.:) 70.5 ---- >T.,,, ••,,.... ll.';l ming/ml
.,
Hp;o: 73 a 79.a <v...&i )<---)<Ree) 70.a
----->T"""", ... - 12.43 mMg/rn!
( N1..Z
Hpio: 74 ... aa.7 <V..... i )( ---><R.o:) :30.7
----- >T""e'",.- (.32. m..g ...·rn 1 l ;-'''SHp;o: 7!5 • 90.9 <....... &i )(---><Rec) a0.9 -----)T"".y,.. 7.Z:Z rnmg/ml ." .~
Hpi.: 76 • 71.a <V"'''i )(---><R"o:) 71. 0 ----->T~""u,.· 12.31 mlllg/IIII "7 1'1;0Hpio: n • 71.2 <V...&; )(---)<Rotc) 71.2 ---->T,,"ey,.· 12.l0 l1I ..g/1II1 1
-Hp;o: 79 • 76.' (V... &i )(---><R~c> 76.~ ----- >T·"".u,.· '~. 39 mmg/ml ., N31!Hpi.: 79 • 76.'; <V... &i ) (--- >< R~c: ) 7S.5 ----->T.."otu,.· '~. 34 mlllg/IIII ".j
Hpio: ge • a7.1i1 <....... &; )(---><R~c) a7.a ----->T"""y,.. 4. :38 mll9/ ml 1 N,l,
Hp;o: 91 • a7.2 <'/ .....i )(---><R~o:) :37.2
----->T""e'''''. 4 . .43 m1ll9/ IIII
Hp;o: 92 • 73.? <V"'&i >(---><R~o:) 73.7 ----->T"".u,.· la. :33 rn1ll9/ 1111 .., ~?~Hpio: a3 .- 73.9 <......... ; )(---><R.c) 7~.9 ----->T"".u,.· 10.72 M1I9/ 1111
-Hpio: a4 • 59.6 <......... i )(---><R.o::) 59.6 ----->T.,".u,.· 1'~ ••)6 mlll'il/ MI lHpio: a' .. 59.7 <V"'·&i >(---><R.c) '9.7 ---->;""otu,.· 1'~. 01 mlllg,'miHp;c 86 • 59.9 <v ..... ; ) <--- ><~oto: ) 59.S ---- >;ot"~,,,,.· 1:3. 'H IIlllg/1I1
Hp;o: 87 • 59 .Ii <v ... &i >< ---><Reo:: > 59.S ----->T.,,,.u,.· 19.06 Mlllg/II1
Hp;.: 99 .. 59.7 <V....&i >< --- H Rote) 59.7 ----->Totn.,,,,,.= 1:3. ,~.~ mlllg/mi
Hp; .: 99 • .;a.a <.......·.. i )<---><Rec) :;'3.0
----- >T""••",.. 19. n 1II11l(;vm 1
Hpio: 90 • 5a. 1 <V"'·&i ) <---> (R"e) EilL 1 ----->T"""u,.· 1:3.71 IIIlllg/ml THp;.: 91 • 5'3.2 <v ... 1. i ) <--- ><iho:: ) lia.2 ----->T"".u,.· l:3.li~ IIIlllg/1I1
Hpio: n • '9.5 ( ......... i >< --- ><ihc:) 59.ô ----->T.,".u,.· 1'~ .1032 mllllg/III\
Hpio: 93 .. 59.1i <V..... i )(---><Roto::) 59.6
----- >T""e'",.. 19. ')2 rnlllg/IIII
Hp; 0: '~4 • 59.1 <V..... i )( --->< iho::) '59. 1
----- >T<t"~'''''. l'~.:H mmg/ml
Hp;c: 9~ • iia.9 <V... &i )(---><R9':) ~.,. '~ ----->T,,""'u,.· 1:3. 17 mlllg/ml
Hpio: 96 • 5a.' <V"'-i.; )<---><R-.c) ~a.5 -----) T""",..,.. 1:3.4Z :nlll';/IIII
Hp;o: 97 • 59.5 <v... loi )( --- >( R9C ) 59.5 ----- >rot"."".... l'~. 1)5 mm.~/m 1
Hp10: '~a • 59.ri <"''''.1. i ) <--- ><R".: ) 59.ô ----->T""e",,.· 1:3. '~a mll(;Vm 1
Hpio: 39 • 59.7 <\1 ... &; ) <---;. ( Rote: ) '59.7 ----->T"""u,.· 13. 'H mmg/IIII i1Hpio: 10a • 59.7 <V... ai )<---)(R"c) ~9.7 ----->T.,""u,.· 1:3. '~103 mmg/ml _1
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........................................
• DRTE:J~vi.~ DOSSIER:S229S •
• •
........................................
• ari~.:!~Sé:US Op.~~~: T.chnicon/A.
• •
........................................
• Subst~&t:!&S&lt.s volc~iqu.s •
• •
........................................
· ..
• El.m.nt das.:St02 Unit.:% •
.. .
........................................
• • •• •
• REF • TEHEUR .R.p.t.Ee~t-typ ••
........................................
· . ... .
• Hl. "',3S. 2. , 16 ..
• H2 • 4,37. 2. ,16 •
• H3 • 4,'S. 2.. ,lS.
•. H'" • 4, 48. 2. , 1S ..
• HS .. 4, 43. 2. ,a'" ..
.. H6 .. 3, a.... 2. , a2 ..
.. H7 • 3, 9S" 2. ,as ..
.. H8 • 3, 9S. 2. ,as •
• H9 • 4,08. 2. ,as.
• H10 • 3,22. 2. ,a3 •
• H 11 • 4, al. 2.. ,a3 ..
•. H12 .. 4,21. 2. ,0S •
.H13 • 7,16.2. ,a2.
• T .. 6, a7. 3e. , 10 •
• H14 .. 4,09. 2. ,a3 •
• Hl S • 4,27. 2. ,06 •
.. H16 • 3,98. 2" ,a6 •
• H17 • 4,29" 2. ,a6 ..
• H19 • 4,32. 2. ,a9 •
• H19 .. 3,9.. 2. ,al ..
• H2e • 3,93. 2" ,03 •
.. HZl .. 3,47. 2. ,a4 ..
• H22 .. 4, 31" 2" ,a3 ..
• H23 • 2, 49. 2. ,03 ..
.. H24 .. 4,48" 2. ,03 ..
.. H2S .. 3,13" 2" ,133 •
• H26 • 1,33" 2" ,as.
.. H27 .. ,S!5. 2" ,02 ..
• H29 • 9,41. z.. ,10 ..
.. H29 .. 2,33" 2" ,a3 •
• H3e .. ..., a2. 2" J 33 •
.. H31 .. 3,28. 2" ,al.
.. H32 .. t,32. 2" ,02 ..
.. H33 .. :) ,S8. 2.. ,03 •
.....................................,..
,3968<----)
,3984<--->
,3li76<---->
,38a2<---->
,3831<--->
, 3SS3< ----.>
,3921<---->
,3893<---->
,3914<---->
,3914< --->
,38e2<---->
,3ge9<--->
,3929<---->
,3798<--->
,3738<----)
,3861<---->
,:)7~1<---->
,3738<--->
,3731<--->
,3478< --->
,3868<-->
,3876<-->
,3899<----)
, 37~S<--->
,3876<---->
,3781<---->
,J8S3<---->
,3929<---->
,8li164<--->
, :363E1< ---- >
, JS27<---->
,3846<---->
,3:302<---->
,361a<---->
1, Ièlelil'-
l,lèlelillil
t,aeae
l,aeae
l,lèleee
l,aeea
l, <)0e0
l,aeee
l,aeee
l,aeea
1,aeelil
t",aeee
l,aeee
1,aeee
l,a0ee
l,0ee9
l,lèleee
l, aee0
1,aeae
l,liJeee
l, aeee
t,aeee
t,aeee
l,0eee
1, liIelile
t,0eee
1, aeee
t,lèlaee
1,alilee
l,aeee
1,0eee
1.eeee
t,aeeEl
l,aeee
BI -&ne : .as Hb.BI- 2.ae
- Menu 3.2.3.
-5- On recalcule l'échantillon NI3
-11- On classe selon l'ordre croissant des teneurs.
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........................................
• DAn:: J~u;." DOSSIER:S229S •
• •
........................................
• 0";9·:Bv-sc:ys Op."", : T.,cnn;c:on/A.
• •
........................................
• SubS~,. ..~:B&a~lt.s ...01 c:~;qu.s •
• •
........................................
• ..
.il •••n~ dos.:Si02 Uni~.:% ..
.. ..
........................................
• • • • •
• RIF • TEHiUR .R.pet.icv-t-typ••
.........................................
• • • • .. F~t.urs:P,. .•s~~i<---->Dilut.
• 1'421 • ,5~ • 2 • ,a2 .. ,3929<----> l,aeee
.. H32 • 1,32 • 2 • ,112 • ,3892<----> l,aeee
• H26 • 1,33 • 2 • ,a~ • ,3853<----> l,aeee
• H29 .. 2,33 • 2 .. ,a3 • ,363e<---> l, eeee
.. H23 • 2,48 • 2 • ,113 • ,3795<----> l,aeee
• H2~ • 3, 13 • 2 • ,Il3 • ,3731<---> l, agee
.. H19 • 3,22 .. 2 • ,Il3 .. , 3914< ---- > l,aeee
• H31 .. 3,28 .. 2 • ,al • ,3841$<----> l,aeee
• H21 .. 3,47' • 2 • ,a. • ,38715<----> l,lleee
• H33 .. 3,58 .. 2 • ,113 • , 36 1Il< ---- > l,aeee
•. H6 • 3,S. .. 2 • ,Il2 .. ,3853<----> l,aeee
• H29 • 3,93 .. 2 .. ,a3 ... ,3868<---> l,aeee
• HU .. 3,9. .. 2 • ,al .. ,3478<---> l,aeee
.. HT • 3,9~ .. 2 •. , a5 • , 3921 <----) l,aeee
.. H8 • 3,95 • 2 • ,a~ • , 3883<---- > l, aeee
• Hl" • 3,98 .. 2 .. ,a' • ,3731< ----> l,aeee
• H11 .. .,111 • 2 .. ,a3 ... ,3892< ----> l, eeee
• H3e .. 4,liJ2 .. 2 .. ,113 • ,3S27<----> l,aeee
• H9 • 4,1l8 • 2 • ,ilS .. ,3914<-> 1, aeee
• H14 • 4, iii9 • 2 • ,IiI3 • ,3798<--> l, aeee
• HU. .. 4,21 .. 2 • ,es .. , 38e9< ---- > l,liIeee
•. H13 • 4,21 • 2 .. ,es .. ,3929<---> l,aeee
.. H1S' • 4,21 • 2 .. ,116 • ,3861<----> l,aeee
• H17 • 4,29 .. 2 • ,a' • ,3738<----> l,aeee
• 1'422 • 4,31 .. 2 .. ,a3 • ,3899<---> l,aeee
• HU • 4,32 • 2 • , ,a9 • ,3791<----> l,eeee
• Hl • 4,35 • 2 • ,16 • ,3968<---> l,aeee
• H2 • 4,37 • 2 • ,16 • ,3984<--> l,aeee
... H5 • 4,43 • 2 • ,a4 • ,3831<----> t,aeee
• 1'44 • 4,49 • 2 • ,15 • ,:3892<----> l,aeee
• 1'424 • 4,48 ... 2 • ,a3 • ,3876<----> l, aeee
• 1'43 ... 4,6~ ... .. • , l' .. ,3676<----> l,aeee..
• T .. 6;87 • 3e ... ,10 • ,3738<----> l,aeee
• 1'428 ... 9,41 • 2 ... ,la ... ,3e64<----) l,aeee
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BI -.nc : .as Ho.BI" 2.ae
On peut remarquer :
la bonne reproductibilité des mesures: l'écart est dans la plupart
des cas inférieur à celui signalé plus haut, si l'on n'avait pas
utilisé la correction de dérive ;
le bon choix du nombre de décimalas : la variation de l'écart-type
intervient sur la dernière décimale. Si cela n'avait pas été le cas,
on aurait utilisé la correction 3 du menu 3.2.3. ;
un grand nombre de répétitions pour l'échantillons T devant conduire
à une bonne détermination du coefficient de variation; par contre,
la teneur de cet échantillon est un peu forte et ne sera pas très
représentative pour l'intervalle de variation des échantillons de
teneurs les plus faibles.
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Questions 3.2.4. CONT - CONT : le programme choisit l'échantillon T
pour le coefficient de variation et 2 mesures moyen-
nes par échantillon.
- Menu 3.2.5. : CONT.
- Menus 4. 1• 1., 4. 1•2. et 4. 1•3 •
- Menu 4.3.1. : CONT.
Question 4.3.2. CONT.
Touches CONT à chaque fois.
- Menu 4.3.3. : CONT.
"Réf. N34 absente des références à stocker".
CONT : on ajoute cette référence aux références à stocker.
"Réf. T absente du fichier.
o : on élimine cette référence des références à stocker.
Après cette harmonisation on continue comme précédemment.
4. Autres dosages.
Il est inutile de redécrire le processus de travail pour les autres
dosages. Le classement pour des résultats bruts est analogue au classe-
ment précédent.
Signalons un exemple d'étalonnage de plus grande variabilité concer-
nant le dosage du potassium par émission de flamme (voir courbe page
suivante) :
- l'ajustement est, cette fois, un ajustement quelconque calé automati-
quement au degré 2 ;
- vu la dérive bnportante, un plus grand nombre d'étalonnages a été
nécessaire en répartissant les échantillons entre chaque étalonnage,
avec correction de dérive à chaque fois ;
- on peut voir l'importance d'une correction tenant compte de la teneur,
la dérive de la ligne de base restant faible devant celle des fortes
teneurs.
15 i 9 na 1 : K2 0
?0 l
60
40
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5. Lecture du fichier.
Menu 1 -6-
Menu 5. 1. -3-
Question 5.2. CONT.
Question 5.3. CONT.
Question 5.4. CONT.
Le tableau d'analyse est imprimé en version 7 colonnes par page avec
les variances.
!------------------------------------------------------------------------------! Dossi.r:S229S Da~.(s) :J~v;.r 1983
!
!------------------------------------------------------------------------------! Origin./s:Cal.doni.:Volcan Hun~.r M.~hod_/s:T.chnicon/Abs~~
!
!------------------------------------------------------------------------------1 Subs~r&~:Basal~.s volcantqu.s
!
1------------------------------------------------------------------------------1 MaxiMU.s(Ech: se Dosag.s: 5e )< •••••• >Eff.c~ifs(Ech(~i): 3S Dosag.s(Col): 12)
1------------------------------------------------------------------------------!!Dosag_ !H20- H20+ Si02 1'11203 F.203 Mg0 K20
!Unit. J~ % % Y, % % Jo::
l'''&ri&~. !S Y, S % 1. 4748 % 32.986 % 8.S % .52729 % 1. 1383 }:
!Hv&ri&~!lS.ssais lS.ssais 3e.ssais S.ss.&i :i 10.ssais a.ssais le.ssais
!H.chan~ 11r.p." lr.p." 2r.p." lrépit 3r.p.t lr.p.~ lr.p.t
!------------------------------------------------------------------------------
! Echan'" !
! Hl ! .4S HD 4.3S .991 16. 13 19.941 1.174
! HZ ! .49 .72 4.37 1.124 14.2e 9.171 .49S
H3 ! .3e .27 4.6' 1. S48 13.28 6.224 • S31
H4 !.6S .4S 4.48 1.314 13.98 7.3S2 .S48
HS .41 .S9 4.43 1.483 13.62 5.999 .4S2
H6 .82 4.93 3.84 1.360 13.82 7.642 .302
H7 .SS 1.97 3.9S 1.606 lS.69 4.672 1.9:2S
H8 .72 2.98 3.9S 1.602 lS.62 4.691 1.118
H9 .37 1. 92 4.98 1.633 15.66 4.24S 1. 163
HU 2.36 7.59 3.22 1.568 14.79 6.463 .824
Hl1 .96 2.94 4.91 1.414 13.76 7.229 .307
H12 .92 HD 4.21 1.615 16.29 4.1352 1. 136
H13 .48 1. 98 4.21 1.822 13.26 2.393 1• 7'3 1
H14 .139 2.70 4.99 1.679 13.60 3.672 1.428
H15 1. 86 1.86 4.27 1.623 13. 16 2.621 2.041
H16 .98 1.26 3.98 1.087 14.07 12.1360 .745
H17 ! .59 1. 12 4.29 1.916 11.52 2.112 1.827
H18 ! 2. 11 2.51 4.32 1.669 l3.S7 2.543 1. '~63
H19 !.72 2.23 3.94 1.1" 12.2li 11.706 1.1374
H2e 1.71 .93 3.93 1.747 HD 2.346 1.:'94
H21 ! .57 1. 74 3.47 .987 14.88 9.152 .7:36
H22 !.52 4.89 4.31 .924 14.74 113.442 .514
H23 !. 75 .93 2.40 1.283 14.35 4.935 1.225
H24 '5.92 12.01 4.48 1.903 15.76 12. 148 .770
H25 !.69 1. 65 3. 13 1.484 14. " 4.952 1.212
1'126 !1.28 9. 17 1. 33 1.312 13.49 13.562 .ô67
H27 !. 82 26.50
." 1.e88 8.7'8 9.462 .307~128 !21.~0 21. ~0 9.41 .591 5.31 9.971 1.462
H29 !2.68 16.79 2.33 .896 .23 HD 5.553
H39 !9.92 26.73 4.92 1.6a9 .55 SI. Hl5 3.7~4
H31 !.39 .27 3.28 1.711 13.36 5.713 .489
~32 !2.36 :'.59 1.32 2.018 14.26 6.609 .802
H33 ! <li 72 2.23 3.58 1. 195 14.38 Hl. 182 1. 199
H34 !HD 26.59 HD 1.379 8.32 ';l.339 .328
H35 !ND HD ND 1.13013 14.61 7.732 .324!------------------------------------------------------------------------------!
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1------------------------------------------------------------------------------!
1 Dosa9_ 1C.a.O Ha20 Ti 02 MnO P2Q:5 1
1 Un i t. 1% % % ~~ % !
IVariat. 12.:5 % 3 % 4 % :5 % 3 % 1
lNvariatl10_ssais 10~ssa;s l:5.ssa;s 2e.ssais 2:5.5sa;s !
IN_cnant!lr.p.t lr9p.t 2r.p.t 2r.p.t 2rép.t !
1------------------------------------------------------------------------------!1Ecnant. 1
Nl 19.17 1.96 2.72 ND .33
N2 !11.39 2.04 2.48 ~.4S .27
N3 !12.91 2.:51 3.09 .16 .32
N4 112.6:5 2.19 2.7:5 .17 .27
N:5 112.:59 2.3:5 2.9:5 .1S .31
N6 !12.:56 2.1'30 2.89 .19 .23
N7 110.34 3.61 4.38 .23 .:59
N8 !9.88 3.:54 4.47 .23 .:54
~.,. ;iii."; .j.lia 4.45 MÛ .5;
N10 19.88 2.9:5 3.98 .23 .41
N11 ! 12. 06 2. 01 2. ~0 .21 • :2 7
N12 111.29 3.82 4.29 .2:5 .:52
N13 ! 9.61 4.70 3. 13 .22 .97
N14 !9.71 3.1:5 3.82 .21 .ô9
N1:5 ! e. :59 2. 61 3. 32 • 14 • 30
N16 ! 10. 7S 1 • :52 2. :5e • 14 • 4:5
N17 !9.70 4.80 2.98 .14 1.00
N18 !7.ô2 2.:58 3.40 .1:5 .132
N19 !11.2:5 1.43 3.14 .1:5 .:56
N20 9.23 4. sa 2. 94 • 13 • ~6
N21 12.31 2. 02 3. 1a • 16 1. 14
N22 12.82 1.67 3.08 .13 1.41
N23 10.99 2.32 3.4~ .14 .43
N24 :5.19 2.10 2.99 .21 .3:5
N2S 9.:5:5 2.79 4.03 .14 .:54
N26 11.09 2.:59 3.30 .12 .43
N27 23.86 .ô9 1.a2 .13 .40
N28 .2.09 4.al .:50 ND .40
N29 ! 28. 86 6. ae • 03 ND .08
H39 112.21 :5.77 .13 ND .2:5
N31 !2.29 2.29 3.03 .13 .32
N32 11.:59 2.84 3.99 .16 .41
N33 !12.2a 1.38 3.23 .16 .:52
N34 !a.~7 .66 1.a0 .12 .39
1 N3:5 !11.10 2.93 2.99 .1:5 .23 !
1------------------------------------------------------------------------------!
- CONT
- Menu 5. 1• -4-
6. Correction de fichier.
- Menu 6.1.
Menu 6. 2. ( 1)
CONT.
-1-
-3-
-5-
-2-
puis -4- du menu 6.3. On corrige la description
des méthodes d'analyse.
puis -2- du menu 6.5. On corrige la valeur de
l'échantillon NI du dosage MnO.
On supprime l'échantillon N30.
puis -3- du menu 6.4. On remplace 2 par 3 déci-
males pour le dosage Si02 •
puis -4- du menu 6.4. On corrige la valeur des
coefficients de variation pour Si02 , A1203' MgO,
K20 •
- Menu 6.1.
Menu 6.9.
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+
-7- On change l'ordre des dosages H20 , H20 .
-8- On change l'ordre des échantillons N31 à N35.
CONT.
-4-
CONT.
On imprime alors le nouveau tableau en 10 colonnes.
FICHIER A LIRE:S229S
1------------------------------------------------------------------------------!! Dossi.~:S229S D~t.<s) :Janvi.~ 1983 !
! !
!------------------------------------------------------------------------------!
! O~igin.~s:C~I.doni.:Volcan Hunt.~ M~tnod./$:T.cnnic~n~Absorption ~t/E.is!
! !
!------------------------------------------------------------------------------!
! Subst~.t:Bua.lt.s ...olcaniqu.s !
1 !
!------------------------------------------------------------------------------!
! Maximums(Ecn: ~0 Dosaq.s: ~0 >(······>Eff.ctifs<Ech<Li): 3~ D~Sa.9.S(Col): 12)!
!------------------------------------------------------------------------------!
!Dos~g. !H20+ H20- Si02 A1203 Fe203 Mg8 K20 CaO Ha20 Ti02 !
! Un; t,' ! ~ % " " % " )! ~ ~-: % !
'Varia.t.!~ % S ~ 1.S ~ 20 ~ 8.S ~ .~ ~ 1.2 ~ 2.S ~ ~ ~ ~ ~ !
!Hvari~t!lS.ss~ lS.ss~ 30.ss~ ~.ss~i 10.ssa. 89SS~i 10.s$~ 10.s5a. 109S5a. lS.ssa !
! H9chant ! lr.pèt lr.pèt 2~.p.t l~•.p.t 3~.rpèt lrhort lr.port l~.rpèt lrépoit 2~ép.h !
1------------------------------------------------------------------------------1Echant. !
1 Hl !HD .4S 4.3~1 .991 15.13 10.941 1.174 9.17 1.36 2.72
1 H2 !.72 .49 4.36:5 1.12~ 14.20 9.171 .49S 11.39 2.04 2.~8
1 H3 !.27 .30 4.647 1.:548 13.28 6.224 .'31 12.31 2.S1 3.09
H4 !.4:5 .6~ 4.477 1.314 13.08 7.3:52 .'~8 12.6S 2.19 2.75
H~ !.S9 .41 ~.432 1.403 13.62 '.999 .~52 12.'9 ~.3S 2.9S
H' 14.93 .82 3.348 1.3" 13.82 7.642 .392 12.S' 2.99 2.39
H7 ! 1.97 .:5~ 3.947 1.6" 1'.69 ~.672 1.025 10.34- 3.61 4.38
H9 !2.08 .72 3.947 1.682 1:5.62 4.691 1.11S 9.3S 3.:54 4.47
H9 Il.02 .37 4.082 1.633 lS.66 ~.245 1.163 10.49 3.68 4.45
H10 !7.S0 2.36 3.219 1.S6a 14.70 6.463 .324 9.a8 2.95 3.98
,. Hll !2.94 .96 4.010 1.41~ 13.76 7.220 .307 12.06 2.01 2.90
! H12 !HD .02 ~.213 1.61S 16.20 4.0:52 1.136 11.29 3.82 4.29
! H13 !1.08 .48 4.214 1.822 13.26 2.393 1.731 9.61 4.70 3.13
! H14 !2.70 .89 4.091 1.670 13.69 3.672 1.423 9.71 3.1S 3.82
! Hl:5 !1.86 1.86 4.273 1.623 13.16 2.621 2.041 3.S9 2.61 3.32
! H16 !1.26 .98 3.9~3 1.087 14.07 12.060 .74~ 10.75 1.52 2.53
! H17 1.12 .59 4.29S 1.916 11.S2 2.112 1.827 9.70 ~.30 2.98
! M18 2.:51 2.11 4.320 1.669 13.'7 2.S43 1.963 7.62 2.53 3.40
! H19 2.23 .72 3.940 1.1S:5 12.26 11.706 1.074 11.25 1.43 3.14
! H20 .93 .71 3.927 1.747 ND 2.346 1.79~ 9.23 4.S8 2.94
! H21 1.74 .:57 3.473 .987 14.88 9.1'2 .736 12.31 2.02 3.18
! H22 4.88 .:52 4.310 .924 14.74 10.442 .~14 12.32 1.67 3.03
! M23 .93 .7S 2.397 1.283 1~.3:5 4.93S 1.22:5 10.99 2.32 3.~S
! N2~ 12.01 S.92 4.~84 1.083 lS.76 12.148 .770 '.10 2.10 2.'~9
! M23 .1.6:5 .69 3.129 1.4S4 14.5:5 4.932 1.~12 9.35 2.79 4.03
H26 !9.17 1.28 1.3301.31213.49 8.S62 .667 11.1392.59 :3.30
M27 !~6.S0 .a2 .S~9 1.aSS 8.78 9.462 .3137 23.36 .69 1.82
H28 !21.50 21.50 9.410 .S91 S.31 9.971 1.462 2.139 4.31 .513
M29 !16.792.6a 2.330.896 .23 MD S.S:53 28.:;56.88 .03
M3' !MD MD MD 1.08'114.617.732.324 11.102.03 2.99
M34 !26. S0 MD MD 1. 379 l3. 32 9.839 .323 :;. ';17 .6ti 1. :313
M33 !2.23 .72 3.583 1.19'5 14.38 10.182 1.199 12.28 1.3:; 3.23
M32 !7.50 2.36 1.323 2.016 14.26 6.609 .802 1.59 2.84 3.99
! M31 !.27 .30 3.275 1.711 13.36 5.713 .489 2.29 2.29 3.~3 !
!------------------------------------------------------------------------------!
:sa
Suite du t&bleau
1------------------------------------------------------------------------------!
!Dosage !~"a P20~ !
!U"it.!% % !
! V&r i at. !, % 3" !
!Hvariat!2eessa 2~essa !
Hechant!2rép.t 2r.p.t !
------------------------------------------------------------------------------!Echanc.. !
Hl. 19 .33 !
H2 .1S .27 !
H3 .16 .32
H4 .17 .27
H' • la .31
Hf; .19 .28
H7 .23 .~9
Ha .• 23 • ~4
H9 !HD .~9
tue ! .23 .41
H11 ! .21 .27
H12 !.2' .'2
H13 ! .22 .97
H14 1.21 .69
Hl~ ! • 14 • ae
H16 !.14 .4~
H17 !.14 1.ae
1 Hla !.1~ .82
! HU !.lS .~f;
! H20 !.13 .9fi
! H21 !.16 1.14
'H22 '.13 1.41
! H23 ! • 14 .43
! H24 1.21 • 3~
H2' !.14 .~4
H26 !.12 .43
H27 !.13 .40
H28 IHD .40
H29 !HD .08
H3' I.l~ .28
H34 1.12 .39
H33 1.16 • ~2
H32 ! • 16 .41
H3 1 ! • 13 • 32 1
!------------------------------------------------------------------------------!
On réimprime une dernière fois le tableau sans les paramètres de l'in-
tervalle de variation (question 5.4.).
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FICHIER A ~IRE:S229~
1------------------------------------------------------------------------------! Doss;~~:S229~ D~~.<~) :Janvi.~ 1~83
!
!------------------------------------------------------------------------------! O~; g; n."5: C.a.1 .don i ,,: \10 1c an Hunt.~ l'I.~hod."s: T"chn; C on/Absol"'pt ; onU /Em 1 S
!
I-------------------------------------~----------------------------------------! Subs~I"'~~:B&$alt.s volcaniqu.s
!
J------------------------------------------------------------------------------!! l'IaxIIRuIRs<Ech: ~a Dosaq.s: ~a )<····-·>Eff.c~lfs<Ech<~I>:34 Dosa9·s<Col>: 12)!
!------------------------------------------------------------------------------!
1DosaQ. !H20+ H20- S;02 AI203 F.203 l'Ige K20 !
!Unlt.
'" " "
:.;
" "
" !'.
!------------------------------------------------------------------------------!
!Ech&n~. ! !
! Hl !HD • 4~ 4.3~1 .991 16.13 10.941 1.174 !
! H2 !.72 .49 4.36~ 1. 124 14.20 9.171 .49~ !
H3 ! .27 .30 4.647 1. ~48 13.28 6.224 .S31 !
H4 !. 4~ .6~ 4.477 1. 314 13.08 7.3~2 .~48 !
H~ !. ~9 .41 4.432 1.403 13.62 '.999 .4~2 !
H6 !4.93 .82 3.840 1.360 13.:32 7.642 .302 !
H7 Il.97
·"
3.947 1.606 l'.ti9 4.672 1. 02~
H8 !2.08 .72 3.947 1.602 13.62 4.ti91 1. 11 a
H9 !1.02 .37 4.082 1.633 1'.66 4.24' 1.163
H10 !7.'0 2.36 3.219 1.568 14.7e 6.463 .:324
H11 ! 2. 9"4 .96 4.010 1. 414 13.76 7.220 .307
H12 !HD .02 4.213 1. 61~ 16.20 4.0~2 1. 136
H13 ! 1.08 .48 4.214 1.822 13.26 2.393 1.731
H14 !2.70 .89 4.091 1.670 13.60 3.672 1.428
Hl~ !1.86 1. 86 4.273 1.623 13.16 2.621 2.041
H16 !1.26 .98 3.983 1.087 14.07 12.060 • 74~
H17 ! 1. 12 .~9 4.29~ 1.916 11. ~2 2.112 1.827
H18 !2.31 2.11 4.320 1.669 13.~7 2.343 1.963
H19 !2.23 .72 3.940 1.1~~ 12.26 11. 706 1. 074
H20 ! .93 .71 3.927 1. 747 HD 2.346 1.794
H21 ! 1.74 • ~7 3.473 .987 14.88 9.132 .736
H22 14.a9 • ~2 4.310 .924 14.74 10.442 • ~14
H23 .93 .73 2.397 1.283 14.3' 4.93~ 1. 22~
H24 12.01 3.92 4.484 1.003 1~.76 12.148 .7713
H2~ 1. 6~ .69 3.129 1.484 14.~~ 4. '~~2 1. 212
H26 9.17 1.28 1.330 1. 312 13.49 8.562 .667
H27 26.~0 .82 .~49 1.088 8.78 9.462 .307
H28 21.~0 21.~0 3.419 .~91 ~.31 9. '~71 1.462
H29 .16.79 2.68 2.330 .:396 .23 ND 3.~~3
H3~ !HD HD ND 1.000 14.61 7.732 .324
N34 !26.~0 ND HD 1.379 8.32 '? 839 .328
H33 !2.23 .72 3.583 1. 1'3~ 14.38 10. 182 1.199
H32 !7.~0 2.36 1.323 2.018 14.26 6.609 • :302
! H31 !.27 .30 3.27~ 1.711 13.36 5.713 .489
!-----~------------------------------------------------------------------------
Sui ~. du ta.ol.l.u
!------------------------------------------------------------------------------!
!Dosaç. !CaO Ha20 Tf 02 1'1 nO P203 !
! Un 1t. ! :.; % " %:.; !
!------------------------------------------------------------------------------!
IEchant.! !
1 Hl 19. 17 1 • a6 2. 72 . 1~ . 33 1
H2 !11.39 2.04 2.413 .1~ .27 !
H3 112.81 2.~1 3.09 .16 .32 1
H4 ! 12.6~ 2.19 2.7~ .17 .27 1
N3 ! 12. ~9 2.33 2. 9~ . 18 .31 !
H6 !12.~6 2.00 2.89 .1'3 .28 1
H7 110.34 3.61 4.38 .23 .59 !
H8 !9.a8 3.54 4.47 .23 .54
bU
H9 10.49 3. 68 4. 4' HD • 59
HlEl 9.08 2.95 3.98 .23 .41
Hl1 12.06 2.91 2.99 .21 .27
H12 11.29 3.82 4.29 .2' .52
H13 9.61 4.79 3.13 .22 .97
H14 9.77 3.1' 3.92 .21 .69
H15 e. 59 2. 61 J. 32 • 14 • SEl
H16 10.75 1.'2 2.58 .14 .45
H17 9.70 4.89 2.98 .14 1.09
H18 7. 62 2. '8 3. 49 • 15 • 92
H19 11.25 1.43 3.14 .15 .56
H29' 9.23 4.58 2.94 .13 .96
H21 12.31 2.02 3.18 .16 1. 14
H22 112.92 1 • 67 3. 08 • 13 1.41
H23 ! 10.99 2. 32 3. 4S • 14 .43
H24 !~.10 2.19 2.99 .21 .3'
H25 !9.55 2.79 4.93 .14 .54
H26 111.09 2.59 3.39 .12 .43
H27 !23.86 .69 1.82 .13 .49
H28 !2.09 4.E11 .59 HD .49
H29 !28.86 6.8E1 .03 HD .0E1
H3' ! 11.1El 2.93 2.99 .15 .28
H34 !8.97 .66 1.89 .12 .39
H33 !12.28 1.38 3.23 .16 .52
H32 ! 1 • 59 2. 84 3. 99 • 16 • 41
! ~131 '2.29 2.29 3.03 • 13 .32
!------------------------------------------------------------------------------!
(1) Le menu 6.2. a été complété par trois questions et se présente
comme suit :
.... oul ..z-vou.:
-1-Corrig.. r 1'9n-tet .. du fichl ..r
-2-Corri~er des identifiants de dosag ..
-3-Corriger de. val ..urs d'.chantillon.
-4-Rajout ..r un .chantillon
-5-Supprimer un .chan\illon
-Ii-Supprimer un do.aQe
-7-Changer l'or~re des dosaQe.
-8-Changer l'ordre des _chanti lIons
-CONT-Fin de corrections
-Remarqu.. : Pour r.aj ou\"r un .:losa.Qe. ut i 1 1s"z I",s ~ut rots progrUlllot$
T.1,p9r -1 pour une valeur de ~o.age in"x;;itUlt"
